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Telegramas por el calóle. 
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Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid enero 23. 
E B 0 E P 0 I O N E i í P A L A C I O 
A pesar de cuanto Be ha dicho, se ha 
celebrado en Palacio la recepción anun-
ciada con motivo de ser ho/ lo5? dias de 
S- M. el Rey Alfonso XIIL . 
En las inmediaciones del Palacio Real 
la concurrencia fué numerosísima-
A l desfi'.ar las tropas por la plaza de 
Oriente la inmensa muchedumbre allí 
aglomerada dio muestras del más vivo 
entusiasmo 
El dia estaba espléndido' 
C A L M A P O L I T I C A 
La política está hoy en completa calma 
y faltan noticias de interés porque toda 
la atención ha permanecido ñja en las 
consecuencias que puede tener para Es-
paña el fallecimiento de la Reina de I n -
glaterra. 
L A BOLSA 
Con motivo de la festividad del dia no 
ha habido operaciones en la Bolsa. 
De hov 
Madrid, Enero 24. 
L 0 3 CONSERVADORES 
Circula el rumor de que en los altos 
círculos políticos se cree que es conve-
niente que continúen en el poder los con-
servadores hasta después de la mayoría 
de S. M- el Rey. 
Los actuales ministros, en su mayor 
parte, están convencidos de que debe ha-
cerse una modificación en el gabinete, for-
mando un ministerio presidido por el se-
ñor Silvela-
Este asunto es el tema de conversado:: 
y de machos comentarios en los círculos 
políticos' 
B A N Q U E T E ' S U S P E N D I D O 
No se ha celebrado en Palacio el ban-
quete que estaba anunciado para ayer 
noche, á causa del fallecimiento de la 
Raina de Inglaterra-
l i N O T A J E L DIA 
E l mov imieo to e c o n ó m i c o va 
adelante; pero macho nos tememos 
qae fracase por ta i ta de estas tres 
cosas: dinero, iden t idad de miras y 
acierto en la e lecc ión de personas. 
Creer que sin sacrificiosi pecunia-
rios de a lguna impor tanc ia se pue-
de conseguir nada en Wash ing ton 
es perfectamente inocente. L a Oo 
mis ión que haya de representar el 
M o v i m i e n t o en nuestra m e t r ó p o l i 
comercial y casi casi po l í t i ca , nece-
sita estar all í hasta haber conse-
gu ido su objeto. Y esto no se lo-
gra en cuatro d í a s . T iene que acu-
d i r á la prensa y á los centros co-
merciales y á las C á m a r a s . Y todo 
esto demanda gastos no p e q u e ñ o s 
en todas partes, pero mucho mayo-
res en un p a í s como los Estados 
Unidos , donde la mejor r a z ó n y la 
m á s incontrastable influencia es el 
dol lar . 
Hacerse la i lus ión de que los co-
J U E G O S D E A Z A H A R . 
Juegos compuestos de sobrecama y almohadones de gui-
pour y raso. 
Colgaduras desde uno á diez luises. 
Raso de seda blanco para vestidos. 
Granadina blanca de seda con aplicación de encaje, y 
vara y media de ancho. 
Siffon, muselinas de seda, surah y rasos de todos colores. 
Warandoles de todas calidades de 8, 10 y 12i4 de ancho. 
Olán blanco francés de vara de ancho y corriente de todas 
clases. 
Madapolán, cambric y cutres blanco de todos precios. 
Alemaniscos de 8 y 1G[4, 
Juegos de mantel blancos y de colores de 6, 12, 18, 24 y 
80 cubiertos. 
Servilletas de hilo dobladilladas de 2 ( 3 á 12 rs. docena 
Alemanisco de hilo, de cuadritos, con 2 varas de ancho, 
á 4 reales , 
Sobrecamas, frazadas y colchonetas de todas clases, ta-
maños y precios: Todo acabado de recibir y todo muy barato 
en los almacenes 
Los Estados Unidos 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
o 179 
al lado de la peleter ía L A MODA. 
alt 4s-18 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Madanio Puchen l i cne el srnsto de p a r t i c i p a r ft sn dlstfngrnida c l i ente la qne t iene 
Ituesto á la venta no bonito surtido de Sombreros lijaros de castor desde $ 5.30 eo a l ic -ante. Estos sombreros hechos por la nueva modista en sombreros qne acaba de l legar 
de P a r í s l levan el sello de c-chet j de baen gusto, qne siempre ha dietiuguido los ar> 
l í e n l o s salidos de los talleres de L a Estrella de la 'loda. Grao surtido de Maniele-
/ « s de ú l t i m a novedad á S S . S O . Sayas de seda, tafetanes garantizados & $ 5 . 3 0 , 7 , 
8 .50 y 10 pesos. Guantes de piel írescos. blarxcoi y negros (franceses m a r c a Jouvln) 
á $ 1.50. Guantes da hnecia largos , 18 botones para e o l r é e s á $ 2.50. (No c o u f a u d í r 
Citas guantes con los de clase Infer ior Importador del N o n e.) 
Oorse te por m e d i d » DROIT D B V A N T . 
T a l l e r de vestidos para s e ñ o r a s bajo la inteligente d i r e c c i ó n de una modista de la 
r u e d e l a P a l x , Los trabajos salidos del ta l l er dispensan á la casa de todo r e c l r m o 
on í'aror de este departamento. 
Obispo 84 . 
O 95 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
al5-10 
GAlZiDO BARATO 
OBISPO 100, EN "EL DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l acé y charol por 2, 2^ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, 3^ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
R2fl 15 E 
HISTORIA DE CUBA 
P O R E L 
Dr. Alejandro María López. 
Los cnatro p e r í o d o s en un volumen $2.00 
Cuadernos de cada pe r íodo , sueltos 0.60 
Lectura ampliada por el mismo autor O 50 
E n L A P R O P A G A N D I S T A , 87 y 89, M o n t e 87 y 89, y en todas 
las l i b r e r í a s de la Isla. 610 a4-21 
misionados de Ouba pueden ser 
oidos en los centros oficiales de 
Washington si no se presentan al l í 
con perfecta unidad de miras, t am 
bién es inocente. Tan pronto como 
se involucren las cuestiones y se 
hable de los c r é d i t o s hipotecarios, 
por ejemplo, h a b r á divers idad de 
pareceres y á las autoridades ame-
ricanas les f a l t a r á t i empo para de-
cir á los comisionados que no los 
entienden y qne por lo mismo no 
pueden hacer nada en su obsequio. 
Y con las personas sucede lo mis-
mo. Si en vez de designar á qu ie -
nes es t én bien empapados en el 
asunto, tengan apti tudes para de-
fenderlo y conozcan perfectamente 
la manera de ser y de operar de los 
Estados Unidos, se eligen por com 
promiso ó por in t r iga , figuras pura 
mente decorativas, t a m b i é n se ha-
b r á perdido el t iempo. 
Decimos esto, porque nos parece 
que se anda con pequeneces en la 
cues t ión de recursos; porque toda-
v ía o ímos hablar de los c r é d i t o s h i -
potecarios con pretesto del mov i -
miento económico ; y porque entre 
los camisionados no vemos figurar 
al s eño r A b a d , que fué el organiza-
dor del movimien to y que conoce, 
como pocos, el idioma, las coatnm-
bres y la prensa de los Estados U n i -
dos, por haber v i v i d o a l l í muchos 
a ñ o s y por haber d e s e m p e ñ a d o , con 
acierto, diversos cargos oficiales en 
aquella r e p ú b l i c a . 
COMO y i E N E 
DR. ANTONIO GONZALO PEREZ 
A B O G A D O 
Attorney & Caunssllor-at-law 
O/Jice: 25 Ouba Street. — Havana. 
Habana 23 de enero de 1901. 
Sr. Diiector del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
May señor mió: 
Como so periódico ha reproducido 
el articulo "Desahogos Nacioaalistas" 
quo vió la loz en el periódico Patria, 
en lo qae á mi persona se refiere, jasto 
y legal ee qne también pnbliqae mi 
carta desmiotieudo los hechos impata» 
dos por ser imx-ictos en lo absolato; 
motivo por el caal le acompaño copia 
de la referida carta. 
De V J . con la mayor consideración, 
Dr. Antonio Oonzalo Pérez. 
Sr. Director del periódico Patria. 
May señor mío: 
Tolerante en alto grado con la crít ica 
política, aonqae esta se ejerza á veces 
en forma poco jasta y no siempre co-
medida, qae seguramente responde 
más qae á la intención de zaherir, á 
la necesidad deprodacir pasajero efec-
to en la opinión pública, nada he oon-
testado á lo que repetidas veces han 
dicho de mi modesta entidad política 
personas y periódicos de esta oiadad. 
Nada hubiera dicho tampoco respecto 
al articalos ''Desahogos Nacionalis-
tas," qae publicó ese periódico en sa 
número de boy, si en él no se apelase 
á la mentira y á la oalamnia, con el 
evidente propósito de extraviar á las 
masas honradas de naestro paeblo su-
frido, qae conocen perfectamente la his-
toria de los hombres qae hoy se agitan 
en la política; y de mí sé decir qae na-
da tengo de qne reprocharme, pues 
siempre be procurado cumplir con mi 
deber, conforme á mi conciencia, sin 
exageraciones ridiculas ni alardes de 
dudosa sinceridad. 
Sabiéndolo así, sin duda, el articu-
lista, traslada el campo de acción á 
Nueva York, y me acusa de hechos 
que no tuvieron lugar, pues "nunca," 
•'JamáB,'' me he expresado respecto del 
gran patriota, de verdad, General An-
tonio Macee, sino con el respeto, la 
gratitud y el cariño que su nombre 
glorioso y sus hechos más gloriosos to-
davía inspiran á cuantos sepan apre-
ciar lo qne vale la libertad y significa 
la independencia de la patria amada. 
Allí, en Nueva, York, t rabajó y con-
tr ibuí cuanto pode, con arreglo á mis 
fuerzas intelectuales y económicas, 
por el triunfo de nuestra Revolución 
redentora, sin asaltar á la Delegación 
en demanda de puestos retribuidos, ni 
denigrar y calumniar al Delegado se-
ñor Estrada Palma. 
Mis artículos sobredaba publicados 
en las Revistas inglesas "The Nine-
teenth Oentury," "The Oontemporany 
Review," "The ü n i t e Service Magazl-
nfe*' y los ppiriódioos diarios "The 
Mornidg Leader'* y otros, algunos de 
cuyos art ículos se han publicado en el 
mismo periódico "B«»tria,', traducidos 
al castellano, dicen mejor qae cuanto 
hoy se alegue, cual fué mi conducta en 
los Estados Unidos, siempre ajustada 
á los dictados de mi conciencia y á 
mis convicciones patr ió t icas . 
Aunque el art ículo de que se trata 
merece la consideración de los t r ibu-
nales de justicia, hoy me limito á 'pedir 
la inserción de estas lineas, en el mis-
mo sitio eo que apareoió el referido ar-
tículo, haciendo uso del derecho que 
la Ley me concede. 
De ustentamente, 
Dr. Antonio Oonzalo Pérez, 
E n prueba de imparc ia l idad no 
hemos vacilado en dar cabida en 
estas columnas á las cartas que 
preceden, á pesar del tono destem-
plado y poco co r t é s que en ellas re-
salta; pero nuestra imparc ia l idad 
no ser ía completa si no p u b l i c á r a -
mos t a rab ióo la siguiente carta que 
hoy aparece en Patria, bajo el t í t u -
lo ¿ínt fondo y ¡ a f o n d o ! 
Señor Director de Patria: 
Distinguido amigo: Si aconteciera 
que el señor Antonio G. Pérez atribu-
yese carácter cata vnioso al editorial 
de sa valiente periódico, autorizo á 
usted para hacer público qae fui ano 
de los comisionados que presenciaron 
el hecho relatado. Oumplía yo ana 
oomisíóa, confiada por el club "Oscar 
Primelles" pafa recaudar la oontribu-
c d i de guerra qne iniciara en P a r í s la 
insigne Marta Abreu de Estévez; y al 
mismo tiempo, el consecuente amigo y 
patriota señor Francisco Obenard me 
había entregado un talonario de la 
Delegación, con el propósito de que no 
limitáramos nuestro trabajo entre los 
asociados del Olub, sino lo ex tend ié -
ramos á los emigrados qae conocía-
mos. 
Oon este carácter acudimos al señor 
Pérez en la barbería del hotel Central, 
y su negativa estemporánea é impro-
pia de un cubano, causó tal desagrado 
é indignación entre los circunstantes 
que un expedicionario, no atino á re-
cordar si Cordovés ó Rabell, in ten tó 
castigar al singular emigado. 
La manía demoledora que nos con-
sume, impulsando al señor Pérez por 
derroteros que le están vedados, ha 
obligado al órgano del Partido Repu-
blicano á desenterrar viejos episodios 
de la época revolucionaria . . . . 
Se suscribe siempre su afftno. ami-
go, Dr, Enrique Núnez. 
Enero 23, 1901. 
El Consulado ingles 
y el Casino Español. 
Anoche r ec ib ió el Sr. Pres idente 
de! Casino E s p a ñ o l , nuestro d i s t in -
guido amigo don R a m ó n Pr ie to 
G o n z á l e z , la siguiente expresiva 
c o m u n i c a c i ó n : 
CONSULADO G2NESAL BRITANICO 
Habana Enero '23-1^1 
" S e ñ o r : 
"Acabo de saber por el C ó n s u l 
General de E s p a ñ a , que el Casino 
ha suspendido el baile que iba á 
darse esta noche para celebrar el 
Santo de vuestro Rey, en vis ta de 
la Inmensa desgracia que aflige á 
nuestra nac ión (y creo poder decir 
que á la c iv i l i zac ión en general,) 
debido al fa l lecimiento de nuestra 
amada Soberana, la Reina V i c t o r i a . 
" E s en los momentos de adversi-
dad, como los presentes, cuando 
puede uno apreciar l a s i m p a t í a de 
los d e m á s ; y acojo la acc ión del Ca-
sino E s p a ñ o l como una e s p e c i a l í s i -
ma prueba de los nobles sent imien-
tos de vuestros caballerosos compa-
triotas—nuestros ant iguos amigos 
y aliados—manifestados con m o t i -
vo de nuestro duelo nacional . 
"Creed, señor , que no h a b r á u n 
solo i n g l é s que no aprecie del m i s -
rao modo que yo esa m a n i f e s t a c i ó n 
de respeto á la memoria de nuestra 
Reina, m a n i f e s t a c i ó n que s e r v i r á 
para estrechar m á s los lazos de 
amistad entre nuestras respectivas 
naciones. 
"Tengo la honra, s e ñ o r , de ofre-
cerme, con l a m á s d i s t ingu ida con-




Sr. Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana. 
K L O E N T B O D E 
C O M E R O I A N T E S E N A O C l O H 
E l representante en los Estados Uni-
dos del Centro de Comerciantes é In-
dustriales, en 16 del corriente ha d i r i -
gido al Honorable W. Me Kioley una 
important ís ima carta apoyando las pe-
ticiones hechas por el Centro en 31 de 
Diciembre á favor del azúcar y tabaco 
de esta Isla. 
A grandes rasgos, pero con pincela 
das maestras expone Mr. Pavey al 
Presidente de los Estados Unidos el 
estado de la opinión de Cuba, y el de-
caimiento y paralización industrial y 
mercantil, á pesar de los brillantes 
informes de prosperidad qae se envían 
desde Cuba á la Mansión Ejecutiva. 
El referido representante, si bien 
reconoce que para la alteración del 
Aranoel americano en favor del azúcar 
y del tabaco cabanos, necesita el Pre 
Bidente de los Estados Unidos una 
autorización especial del Congreso, 
entiende qne la supresión de los dere-
chos de exportación al tabaco es una 
medida urgente, reclamada por la jus-
ticia, por ser un sistema de tr ibutación 
severamente condenado en todas par-
tes, prohibido por la Consti tución de 
los Estados Unidos y contrario al ver-
dadero espíritu de la política comer-
cial amerieaca, coustitoyendo el resta-
blecimiento de tales derechos una de 
las pruebas más evidantes del mal sis-
tema administrativo que impera en 
Cuba, el cual, más contribuye á aumen-
tar el profundo descontento de las cla-
ses más vitales del país cubano contra 
las relaciones cordiales entre dicho 
paía y los Estados Unidos, que á favo-
recerlas. 
Opina el representante del Centro 
de Comerciantes, qne la resolución del 
1* de A b r i l de 1900, implantando en 
Cuba el Arancel, sin modificaciones 
durante un año, no dobe incluir la su-
presión de los derechos de exportación 
al tabaco, puesto que los daños que 
causan son muy considerables, y la 
protesta universal, por lo cual ruega 
respetuosamente al Sr. Me Kinley que 
atienda de momento la reclamación. 
Los argumentos aducidos por el re-
presentante del Centro de Comercian-
tes son de tal naturaleza, que no es 
aventurado predecir, han de pesar mu-
cho en las determinaciones que adopte 
el Poder Ejecutivo de Washington en 
asunto de tan vi tal interés. 
El electrno 
no sirve pra nk 
Esto es lo qne opina un médico del 
ejército de los E. Unidos, y así lo decla-
ra en un informe oficial. 
{ ¡T pensar que para producir electro-
zono, la tristemente célebre oficina de 
ingenieros ha sacado de las arcas del 
Ayuntamiento de la Habana sesenta 
y nueve mil pesos! 
Ou aquí a l g o d o l u q n e a a o r o o d o 
este asunto ha publicado The New 
York Herald: 
"Si las autoridades sanitarias de la 
Habana hubieran usado el cloruro de 
cal como desinfectante, en lugar del 
electrozono, el resultado sería más efi-
caz y los fondos insulares no hubieran 
sido mermados en G9.231 pesos." 
Esta es la conclusión del informe 
del mayor Walter Reed, cirujano del 
ejército de los Estados Unidos, basado 
en una investigación del sistema 
Woolf para la preparación de electro-
zono, con agua del mar, tal como se 
hace en la Habana. 
E l coronel Black, ingeniero jefe de 
la Habana, es el responsable de la ins-
talación de la Planta, de la cual pa-
rece satisfecho, pues ha aprobado la 
proposición para estender el mismo 
sistema á otros municipios de la Isla. 
Pero antes el general Wood ha consi-
derado necesario conocer la opinión de 
un oñoial médico sobre el valor de este 
sistema. 
El mayor Reed hizo un estudio de-
tenido en el que, entre otras cosas, in-
forma que la pequeña cantidad de 
liquido que se echa en las cloacas, 
sólo puede obrar como desdorante y 
no como desinfectante. Si fuese posi-
ble obtenerlas y tenerlas llenas por un 
periodo de veinticuatro horas, tampo-
co la desinfección sería completa. Es 
inútil pensar en esa sustancia (el elec-
trozono) como desinfectante para las 
inmundicias de la ciudad. Para sue-
los y paredes una solación más fuerte 
de la que se emplea tal vez sería efi-
caz, pero no las soluciones débiles que 
ae han usado anteriormente. Para 
cubrir las materias excavadas de cloa-
cas antiguas antes de ser removi-
das en los carros, t endrá el electrozono 
alguna eficacia como desinfectante 
superficial y modificador de olores 
desagradables. 
En cnanto á la desinfección de las 
calles por medio del riego, es induda-
ble que, bajo la inspección del coronel 
Black las calles de la Habana se en-
cuentran en un buen estado de l im-
pieza relativa, pero la desinfección 
más eficaz la bace la luz del sol mejor 
que cualquiera solación desinfectante; 
por lo que opina el mayor Reed que 
el riego de las calles con electrozono 
es enteramente superfino y solo sirve 
'«para asentar el polvo ." 
El mayor Reed dice que el clorare 
de cal á lo cual se añade ácido hidro-
clínioo tiene cualidades desinfectan-
tes más efectivas que el electrozono y 
es macho más barato. Ambas sustan-
cias son de fácil adquisición y da pre-
cio muchísimo m4s barato que el 
electrozono que produce la fábrica que, 
según dice el mejor Reed, ha costado 
á la ciudad de la Habana ¡setenta 5 
cinco mil pesos en moneda americanal 
NOTAS AZUCARERAS 
ESPAÑA 
Según la Eetadistioa de Aduanas, de 
Madrid, existen en la Penínsu la 41 
fábricas de azúcar de remolacha, de 
las cuales 26 manipularon en la pasada 
zafra la enorme cantidad de 41)0,042 
toneladas métricas de tubérculos, que 
produjeron 50,427 id . id . de azúcar , 
pasando inmediatamente al con-amo, 
47,535. 
Para la zafra de este año, han em-
pezado á funcionar 21 fábricas qne 
tienen trabajadas ya 150 405 toneladas 
de remolacha, de las cuales se han 
extraído 10 868 id. de azúcar , de cuyo 
total 6 348 han pasado á consumo. 
E l año pasado había en España 28 
ingenios de azúcar de caña , funcionan-
do solamente 27, que molieron 358 182 
toneladas de caña, las que produjeron 
33,215 id. de azúcar, de las cuales pa-
saron al consumo 19,319, se refinaroa 
2,814, quedando el resto almacenado 
en las fábricas. 
Anúnciase haber sido constituida 
en Cuenca una nueva compañía azu-
carera con capital de $500,000 que ha 
sido cubierto inmiedatamente y la em-
presa ha adquido ya terreno suficiente 
para sembrar y cosechar 40,000 tonela-
das de remolacha. 
I T A L I A 
E l Cónsul de Francia en Florencia, 
anuncia que más de 1,000 hectáreas se 
han dedicado úl t imamente al cultivo 
de la remolacha en la provincia de 
Parma, contra solamente el año pasa* 
do; ss han arrancado ya 230,000 quin-
tales de raíces, contra 70,000 el año 
anterior y se sigue recibiendo remola-
chas en las fábricas. 
E l rendimiento ha sido sumamente 
satisfactorio, siendo el promedió de 
850 quintales por hectárea, contra 350 
id . id . en las demás provincias ita-
lianas. 
GUADALUPE 
Con motivo de las copiosas l luvias 
que cayeron á fines del pasado año , se 
espera una buena zafra, pues el estado 
de la caña es, en general, magnífico 
en toda la colonia. 
L A REMOLACHA E N CALIFORNIA 
En dicho Estadn loa ¿ m b a i o a d« la 
fabricación son ejecutados por loa 
blancos y como no le gusta general-
mente ai americano labrar la t ierra, 
cuando no puede hacerlo con máqu ina , 
todas las faenas agrícolas están á car-
go de los jornaleros asiáticos, chinos y 
Japoneses; hasta el presente, sea por 
la indiferencia de los cultivadores, las 
condiciones climatológicas ó cualquie-
ra otra causa fortuita, ninguna fábrica 
oaliforniense ha podido conseguir la 
cantidad de remolacha que puede tra-
bajar y con el objeto de alentar á los 
agricultores á sembrar dicho tubérculo , 
varios fabricantes han acordado re-
cientemente hacerse cargo del acarreo 
de la remolacha. 
A consecuencia de la persistente se-
quía y por no poder ponerse de acuer-
do los fabricantes y cultivadores, ha 
decaído notublemente el cultivo de la 
remolacha durante los últ imos años ; 
los cultivadores pretenden se les pa-
gue precios más altos, alegando* que 
el cultivo de dicho tubérculo agota 
rápidamente el vigor del terreno, que 
necesita abonarse cada año, para im-
pedir que fracase la cosecha. 
Con este motivo acaba de acordar la 
"Compañía Remolachera Americana" 
que en lo sucesivo p a g a r á la remolacha 
de una riqueza de 15 p 2 , á razón de 
$4 25 la tonelada, cuyo aumento no 
satisface á los cultivadores, que pre-
tenden $4-50 por tonelada de remola-
cha que contenga 12 p § de azúca r , 
qne es el precio pagado en el Estado 
de Michigan. 
L A L PRIMAS EN MICHIGAN 
La Legislatura de aquel Estado ofre-
ció hab rá unos dos años á los fabrican-
tes de azúcar de remolacha un prima 
de un centavo por libra, pero á la hora 
de cumplir lo ofrecido, el Tribunal 
Supremo declaró que el pago de esa 
prima es inconstitucional y los fabri-
cantes se han quedado sin poder co-
brar un saldo de unos $400,000 que 
les debe el Estado. 
MI TIEEMJS mkU 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X 
{Coniinúx.) 
Diciembre 5. 
Después de Alhama se encuentran 
dos pequeños sob te r ráneos antes de 
Rubierca, lugar doDlemente guardado 
en los siglos medios por su castillo y 
por la casa fuerte de Sancho J o r d á n . 
Hál lase situada á la margen izquierda 
del J* lóo, á la entrada de una curva y 
Jueves 24 de eDero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
PKUGBAUA 
Primera parte: 
L a tartaela en an acto L A M A R C H A D E C A -
D I Z . 
Segncda parte: 
U l t ima preeentao íón de O N O F B O P F . — T r a n e -
mUlón de l a vo lanUd —Nnevoa « z p e r i m e o t o » de 
Macaetiimo. hipnotismo y f a c i i a a c i ó s . 
Tercera parte: 
E l proyecto cómfoo V.rleo 
M E N N A C I O N A L . 
es no acto C K R T A -
Luneta con entrada, ÜN P E S O , 
|TEATR0 DE ALBISU 
6EAS COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F u isr c i o nsr O O R I ^ I I D ^ 
1&-16 E 
Trecios por toda l a f u u c i ó u 
Orillé» IÍD entrada * 4 00 
Palcoe (in Ídem 3 00 
Luneta con entrada 1 00 
Butaca coa Ídem 1 00 
Asiento ternilla 0 46 
Idem paraiio 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem ó tertulia 0 30 
CP* E m p e z a r á 41a ocbo. 
C ^ M a R a n a 25. ettreno de la tarznela en fdot 
acto? L O S S A L T I M B A N Q U E 9 . 
^ p ' M n y pronto, eitreno de la tarznela E L F O N -
D O D E L B A U L . 
CF*8e ensaya oon actividad la larzaé la L U C H A 
D E C L A S E S . 
RAMEJVTOLu £ ULTIMA NOVEDAD eu BOMBINES, de TÍ^sTá Co., de Londres. $ É L T R I A N O Ñ . Obispo 32. 
D I A R I O D E L A M A R I W A - E n e r o 24 de 1501 
entre dos cordilleras de elevados mon-
tec. Qaeda Robieroa cérea de nn tonel, 
qne atraviesa el tren, y cont inúa la vía 
por on estrecho valle, en el qoe exis-
ten coatro túneles más. El iones seen-
coeotra anas veces á no lado y otras 
A otro del camino recorrido por la loco-
motora, qoe atraviesa con so pesada 
carga on poente de hierro aotea de lle-
gar á la villa de Ateca, la oo»l por so 
«ppeoto y crecido vecindario más pare-
ce ciod»d. üon t r iboyen á realzar so 
aspecto la alta torre de 8 0 parroqoia y 
la del reloj, adosada á la antigoa for-
taleza. No lejos de ella se eoooentran 
los a rmiñados alcázares de Embid y 
Bordalva. Unida corrió la soerte de 
Kobierca y Ateca, avasalladas por el 
Cid üampesdo r en sos iocorsiooes. Y 
ambas girao como saté l i tes en torno de 
Oalatay od. 
Hállase sitoada Ateca cerca de lá 
coDflaenoia del Ja lón con el Piedra y el 
Manobles. Divídela en dos partes el 
Ja ón: la más peqoeQa hállase á la de 
recha, en el declive de on montecito 
qoe va á onirse á otros de mayor al to-
ra en dirección noroeste, y sos mejores 
calles son llanae; la mayor ocopa, en 
la orilla opoesta, nn llano. Ambas se 
oomnnican por on poente de piedra de 
tres arco?. El soelo de so iglesia p a -
rroqoial, qoe posee ana milagrosa imá* 
gen de la Virgen, tiene la nropiedad de 
conservar los cadáveres . Jooto al pres-
biterio ee goerda, en demostración de 
ello, ona momia, qoe se enseña como 
objeto enrioso, y en on armario de la 
sacrist ía on esqoeleto engarzado en 
alambres, Uamnáo muerte de Aieca. En 
la guerra de la independencia sirvió 
Ateca de ponto de reonión de los goe-
rrilleroB D a r á n y el Empecinado, y en 
ella foeron batidos por el geoeral V i -
llaopmpa los generales franceses Po-
lombine y Lannetier. Todavía conser-
van sns viejos moradores doloroso re-
coerdo d é l a s sangrientas sorpresas de 
Oabrera en la primera guerra car-
lista. 
A l salir de Ateca, signe la vía por 
una hermosa vega plantada de árboles 
frntales y cruzada en varios pantos por 
numerosos, annqoe peqoeüos, canales 
de riego. No mas de seis ki lómetros 
median de so estación á la de Ferrer, 
tebión sitnado en terreno llaoo y á la 
orilla del Ja lón . Es la estación inme-
dita á Oatalaynd, poeblo de tantos re-
cuerdos históricos como de carácter 
propio, en el qoe tengo el propósito de 
detenerme y realizar el viaje qne nome 
aven ta ré á hacer desde AÍhama de A-
ragón, panto más cercano, al Monaete-
rio de Piedra. Porqoe venir á esta tie-
rra y par de largo por ese Monasterio 
patóceme pecado de amor al arte y la 
tradición. 
—No deje usted de visitarlo cuando 
vaya á Zaragoza,—me dijo en grata 
conversación, no hace machos dí¿s , el 
marido de María Tobao, Oeferino Fa-
lencia.—Y al lado de ese consejo de la 
amistad y el interés, snrgía en mi me-
moria otro mandato. Recordaba la es. 
tanda en él de Qostavo Adolfo Beo-
qoer y las brillantes cartas qoe escri-
bió desde una de sus celdas ai Contem-
poráneo y que figoran en sos obras co-
mo tesoro literario. 
Es verdad qoe la visita al Monaste-
rio de Piedra, en lo más orado del in-
vierno, no debe tener los encantos qoe 
ardoroso estío; qoe ahora toda aquella 
esplendente vegetación es ta rá agosta-
da y sin hojas, y acaso heladas las 
/oentes, pues llevamos sofriendo nn 
frío tremendo, qoe á veces llega á 7 
grados bajo cero; pero ¡qué importal 
también el invierno tiene sn poesía, 
también lo caido tiene so encanto. Tan 
grandes y majestuosas me parecieron 
las minas de Poblet,—acaso más gran-
des,—qoe el soberbio Escorial, respe-
tado por los afíos y por los hombres. 
I r é al Monasterio de Piedra, pasearé 
por sus sombríos claostros y extensas 
galerías, por sos desiertos senderos, y 
creo qoe encontraré nllí, en so soledad, 
emociones inefables. 
E l tren se detiene. Lo anuncia el nao 
zo de la estación. Estamos en Calata-
yod, la patria de aquella Dolores de la 
copla, idealizada en el drama y la 
ópe ra : 
Si vas ^ Calatayud, 
pregunta por la Dolores, 
quo es una chica muy guapa 
y amjga de hacer favores. 
Vamos, pnes, á Calatajud, sin pre-
gontar por nadie; vamos á verlo en so 
presente y á recordarlo en so pasado. 
REPORTER. 
EL EMPRESTITO. 
El Gobernador Mil i tar , general 
Wood, en ona entrevista celebrada 
ayer con el Alcalde y algunos conceja-
les, les recomendó el pronto despacho 
del pliego de condiciones para el Em-
prést i to Municipal. 
L A Z A F R A 
El día 21 entraron en Matanzas, los 
siguientes pacos de azúcar de los ioge 
nios que á cont inuación se expresan: 
Del Socorro 1100 sacos 
. . Conchía 8ü0 . . 
. . Avstralia 8 0 ü 
Luisa 800 . . 
. . Pania Filomena 6ll(» . . 
. . Santo Domingo 400 . . 
. . For Fuerza #00 
. . Armonía 200 . . 
, . Son Ignacio 100 . . 
. . Unión 100 . . 
Los Angeles 100 . . 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, asciende á 120.8.25. 
Hasta el día 21 habían entrado, en 
Cárdenas , 109,236 sacos de azücar y 
4 373 bocoyes de miel. 
En ignal fecha del aüo pasado 57,404 
eacos y 1,550 bocoyes, 
A favor de 1901 resolta una diferen-
cia de 51,832 sacos y 2,817 bocoyee. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
79} á SOk valor 
7 A 7Í valor 
á 6.55 plata 
„. á 0.50 plata 
. a 5.25 olaca 
á 5.27 plata 
Plata • 
B H l e t e B . . . . . . . . • 
Cenient . . . . . . . 
E n caotidadeb. 
Luiaet . . . . . . . •>• 
£Q oamidadaa. 
Del 0b!spado 
El I l tmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
Diocesano, ha tenido á bien con esta 
fecha disponer, que los señores sacerdo-
tes en la Santa Misa, cesen de decir la 
Colecta mandada, «'Pro pace", y en 
sn logar, hasta nneva orden, digan la 
Colecta que entre " A d Diversa^'se 
halla en el Misal, marcada con el nú-
mero 11, "Contra Persecutores et male 
agentes;" siempre que lo permitan las 
Sagradas Búbrioas. 
Lo qoe se publica por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, enero 19 de 1901.—El Se-
cretario, Alfredo F, Caballero. 
El I l tmo. y Rvdmo. SeSor Obispo 
Diocesano, ha tenido á bien en esta fe-
cha. declarar abierta la Santa Pasto-
ral Visita que ha dispuesto hacer á l a s 
parroqoias de esta Diócesis. 
Y de orden de S, S, í. se hace p ú b ü . 
co para general conocimiento. — Saba-
na, enero 22 de 1901.— Alfredo V. Ca-
ballero. 
Congreso Médico 
Pao A me rica no 
Hoy hemos tenido el gasto de ver 
eo la Secretar ía del Congreso unas 
bonitas carpetas de oartolina qoe con-
tienen el programa de los festejos y 
las fiestas científicas que ee preparan. 
Dichas carpetas correctamente lito-
grafiadas por la casa de don Rosendo 
Fernández, presentan en primera lí-
nea la Isla de Cnbaf en cuyo interior 
se lee el programa; en segando lagar 
la oará to la del programa y en último 
término y sirviendo de alegórico di-
bujo una preciosa vista de la Habana, 
tomada del fondo de la bahía, en la 
qoe se destacan el Morro y la Ponta 
y una gran parte del l i torial hacia el 
Vedado. Bu primer término de ésta 
vista de la Habana el artista ha dibu-
jado por encargo de la Comisión Or-
ganizadora, á la izquierda nn boceto 
de nuestras clásicas vegas de tabaco 
y á la derecha nn cañavera l de nuestra 
dulce y sabrosa gramínea. 
E l programa está sostenido á la car-
peta por un elegante cordón de seda 
blanco y azul, formando en centro de 
su dorso ooa borla. Este programa, 
la medalla de plata, el Manuel del 
Congreso y la Guía cons t i tu i rán otros 
tantos recuerdos para los visitantes y 
para los Congresistas en general, del 
primer Certamen internacional qne 
celebra Cuba dentro del 5o siglo de su 
advenimiento al concierto de los paí-
ses civilizados. 
Por las impresiones cambiadas con 
el Secretarlo del Congreso, podemos 
anunciar—y lo hacemos sinceramen-
te satisfechos-que el éxi to de ésta 
fiesta cientifica se encuentra ya com-
pletamente asegurado. La nota oul-
mioante será la presentación de tra-
bajos interesantes y originales sobre 
Patología Intertropical y el grado 
de cultura científica á qne han llegado 
el cuerpo médico pan-americano con 
respecto á nuestra patología especial 
y en ginecología y cirugía general en 
cuyas ramas de la medicina no tene-
mos qoe envidiar á los profesores de 
n t r n a O o n t i n c n t o o . 
Nuestra entrevista con el Sr. Secre-
tario del Congreso te rminó con estas 
frases pronunciadas por él: ''Podemos 
estar orgullosos de nuestra medicina 
americana, como lo demos t ra rá el pró-
ximo Congreso; pero no debemos olvi-
dar qne ahí hemos llegado, gracias á 
los maestros de Europa, puesto que 
que no es lícito hablar de adelantos 
sin reverenciar los nombres de Kocb 
y Pasteur que no son americanos." 
CASINO" ESPAÑOL ~ 
D E U N I O N D E R E T E S 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de este cantro, dorante el 
presente aSo, es la siguiente: 
Presidente honorario: 
I l tmo. Sr. D , J o a q o í a Cas tañer y 
Saliorá. (Vice Oónsol de EspaBa.) 
Presidente efectivo: 
Sr. D . Raimando Arce. 
Vice: 
Sr. D, Agust ín Alonso, 
Director; 
Sr, D, Blenterio Miniño. 
Tesorero: 
Sr. D . Florentino Fernández;. 
Vice: 
Sr. D. Angel Merlán. 
Secretario: 
Sr, D. José MT Egusqaiza, 
Vice: 
Sr. D. Fraocisoo Trelles. 
V( calen 
Sres. D. José Caudales—D. Vicente 
CastaBeda— D. Francisco Merlán — 
D. José García Vega—D. Ignacio Pa-
drón—D. Bliseo Delgado. 
Suplentes-. 
Sres. D. Diego Castro—D. Francis-
co Saoane—D. Joan Cánda les—D. An-
tonio González. 
Devolvemos á dichos señores el sa-
ludo qoe nos dirigen, deseándoles el 
más lisonjero éxito en sos gestiones. 
ASÜNTeSYARIOS. 
C R E D I T O S 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador General nn cré-
dito de $6.800 con destino á la repara-
ción del trozo del camino entre el kiló-
metro 15 de la Habana á Bejooal y el 
Asilo de Enajenados. 
También ha solicitado nn crédito de 
110.00U pesos para la constrooción de 
on paeote sebre el rio Sao Juau en 
Matanzas. 
Asimiemo ha pedido al Gobernador 
Geoeral un crédito de $ 27,000 con des-
tioo á la terminación de las obras de 
la carretera de ü a b a ü a a á B a h í a 
Honda. 
WOM E R A M I E N T O 
El Sr, F. A , del Castillo ha sido 
nombrado Ayudante Inspector de los 
trabajos de reparación de la carretera 
de Cuatro Caminos á la Canoa, con el 
sueldo mensual de $100. 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S , 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
tenido la atención,que le agradecemos, 
de remitirnos una copia del Estado en 
qne está compendiada la cot ización, 
dorante el segondo semestre del año 
pasado, de todos los valores en qoe se 
opera eo la Bolsa de esta capital. 
El trabajo es tá moy bien hecho é 
interesante para aquellas perdonas 
quo tienen afición á comparaciones en-
tre lo pasado y lo presente. 
L O S O A R B E T O N B R O S 
Llamados por el Supervisor de Poli-
oía, Mr. Caziaro, celebraron anoche nna 
conferencia con él varios miembros del 
gremio de carretoneros para tratar 
sobre la huelga aooociada. 
Después se dirigieron todos á Pala-
cio, acompañados del Jefe de la policía 
secreta, donde estuvieron también 
conferenciando con el general Wood, 
pidiéndoles éste que lo presentasen 
boy una instancia con las reclamacio-
nes que ellos creyeran justas, para re-
solver. 
Los miembros de dicho gremio ma 
nifestaron al general Wood qoe habían 
presentado var ías exoo«ioionoa a l A l -
calde Manioipal pidiendo la modifioa 
ción de algunos ar t ículos de las Ordp-
nanzas monícipales, pero que esta au-
toridad no había resuelto nada. 
En la mañana de hoy le fué entre-
gada al general Wood la instancia de 
referencia, 
SOBRE MULTAS 
El Gobernador Mil i tar de la Isla ha 
pasado una comunicación al Seoreta. 
rio de Estado y Gobernación, á fin de 
que por el conducto debido se part ic i-
pe al Alcalde Municipal de Marianao. 
que no tiene facultades para condonar 
las multas impuestas por nna Autor i -
dad superior, como lo es el Comandan-
te General del Departamento O widon-
tal , á quien es tá directamente enoo-
mendado todo cuanto se refiere á Sa-
nidad; qoe dé ooenta inmediatamente 
de las somas condonadas y que de no 
hacerlo satisfactoriamente se le haga 
responsable de las mismas. 
Dicha comunicación ha sido trasla-
dada al Gobernador Civi l de esta pro-
vincia, quien á su vez la ha enviado 
al Alcalde Municipal de Marianao. 
E N C Á R D E N A S , 
En los primeros días del próximo 
mes de Febrero, comenzará sus traba-
jos la gran refinería de azúca r de los 
señores Samuel Tolón y C 
Ta se ha hecho el pedido de carbón 
necesario para el tiempo que dore 1» 
zafra, como también de todos los apa-
ratos que son indispensables á nna 
fábrica de so clase. 
M A N I F I E S T O . 
El Gremio de Fideeros de esta oani-
tal, declarado en huelga, ha dirieido 
un manifiesto al pueblo obrero pidién-
dole su apoyo y esplicando el motivo 
de su determinación, consistente en no 
haber accedido los doeñnn de las fá-
bricas "La Ambros ía" y uLa Univer-
sal," á igualar sn trabajo v jornal á 
los obreros de "Goba-Ca ta luñ* . " 
N A U F R A G I O 
E l lunes apareció flotando cerca de 
Punta de Maya el cadáver de un indi-
viduo, el cual faé reooprido y c o n d n n i . 
do al Cementerio de Matanzas, á dis-
posición del Juzgado de instrucción. 
El ahogado resul tó ser Vicente 
Lloros, tripulante del balandro "Jo-
ven Teresila", que salió de la boca de 
Camarioca el jueves pasado, á las cin-
co de la tarde, con dirección á este 
puerto, cargado de lena y carbón; y al 
pasar por el punto conocido por " L a 
Sepultura", se fué á pique, p e r d i é n -
dose, pereciendo sus triDolantei», el 
patrón AntonioOorhelo, Vicente Dor -
ca y el niño de 12 años Aurelio Her-
nández. 
Los cadáveres de Curbelo y de An-
relio Hernández no han aparecido suin, 
creyéndose que hayan sido devorados 
por los tiburones, pnes se han hallado 
varias piezas de las ropas qne ves t ían 
ambos. 
El balandro era de la propiedad de 
Curbelo y Oabaleiro. 
E L T A B A C O , 
Según se nos ha informado en Pa-
lacio, es seguro qne para el mes de 
Marzo, fecha en que se modificarán los 
granéeles, se rebajará el 50 por ciento 
de loa derechos de exportación sobre 
el tabaco. 
También se no? ha informado en d i -
cho centro qoe el general Wood e s t á 
trabajando para conseguir mayor re-
baja, 
B B N D N C I A 
El domingo presentó la renuncia de 
su cargo de Jefe de Policía Urbana 
de Sagna, el señor don Carlos Men-
dieta. 
Ha sido nombrado, interinamente, 
para sustituirle, el inspector del mi^-
mo cuerpo señor don Lorenzo Her-
nández. 
DIRECTIVA 
He aquí la recientemente elegida por 
el Centro de la Propiedad Urbana de 
Cárdenas . 
Presidente. Honorario: Ledo, don 
Cárlos A , Smith. 
Presidente: don Ar tu ro de Vargas 
y Montoro, 
Vice: don Antonio Ribas y Verda-
guer. 
Tesorero: don José Aragonés Biera. 
Vice: don Domingo González Sná-
rez. 
Vocales: don Miguel Hernández 
Montes, José Garriga Planchard, Ra-
món de Poó González, Manuel Ma-
drazo Naveda, Juan Dár ias Morejóo, 
J o s é Argüel les Aivarez, José María 
Via Martínez, José Antonio Vilaseca, 
Eir.ilio Bosoh y Trlay, Pedro Sardi-
ña, José Cambó Malploa, 
Sapientes? don Gregorio Puente 
G a r t o , J o s é Roeelló Badía , Cons-
tante Mart ínez Arias, Antonio Ledo 
García , José Manuel Díaz Liaño, Mo-
desto Fernández González, 
Secretario; don José González A l -
mansa. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Cotnitée del larrio de Marte 
En vista de no haberse llevado á 
cabo la junta seña lada para el día 21 
de los corrientes, tengo el gusto de c i -
tar para la qne ha de celebrarse el d ía 
26, suplicando la puntual asistencia. 
Habana, enero 24 de 1901. 
£1 Secretario, 
Alf07180 J , MfitM» 
ESTADOS IMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c _ ^ « 
De h o j . 
Aiteva lork, enero 23, 
MR. N E B L Y 
M r . Neely el ex empleado de Correos 
de la isla de Coba de quien tanto se ha 
hablado con motivo de los fraudas descu-
biertos en el servicio postal de Coba, dice 
qne se alegra de regresar á Cuba, porque 
a b r í g a l a se^nridad de que los tribunales 
cubanos le absolverán. 
P a r í s , enero 21. 
D U E L O O F I C I A L EN P A R I S 
La bandera tricolor que flota sobre el 
Palacio del Elíseo y otros edifi:ios públi-
cos ha sido puesta á media asta^ y en-
vuelta en crespón negro en señal de 
daelo. 
Madrid, enero 24. 
D U E L O O F I O I i l L EN M A D R I D 
L a corta estará de due!o durante vsin-
t iun días. Toias las altas autoridades 
eíoañolas asistirán á las honras fúnebres 
que se verifíoarán en honor de â difunta 
Reinado Inglaterra en h Embajaia b r i -
tánica en esta Corte. 
Los ministros han visitado individual-
mente la Em-aj ida cara dar el pésame 
por l a muerte de la Reina Victoria. 
E l banqaats cfHal que debía celebrar-
se anoche con motivo de se^ los d í i s d e 
S. H . el Rov BOJ Alfonso Z I I I se suspen-
dió, 
L A P R E N S A 
L a prensa española publica artículos 
encomiásticos de la Reina de Inglaterra. 
Lisboa, enero 24 
P A R A L A S F O N E R A L E S 
E l R37 de Fortujal irá á Londres con 
objeto de asistir á los funerales de la 
Reina Viotoria. 
L O M I S M O Q U E 
E L A K O P A S A D O 
Otra dcoena de filipinos ieflayentas van 
á ser deportados á la isla de Guam? on 
las Marianas, por acusárseles do haber 
reconocido 7 prestado jnramecto de fide-
lidad á los Estados Unidos, con el objeto 
de conspirar en favor de los fUpinos en 
armas. 
Raieigh, Carolina del Norte, 
enero 24. 
N U E V O S E N A D O S 
E l Parlamantc del Estado ha elegido 
á M r . Simons, demo'orata, para sustituir 
como senador federal por la Carolina del 
Norte a l populista Mr, Butler, que ac-
tualmente eísrce ese cargo y quo cum-
pl i rá su mandato el cuatro de marzo pró-
ximo. 
Springfleld, I l l inois , enero 24. 
R E E L E G I D O 
B l Parlamento del Estado de Illinois 
ha nombrado por ctres cuatro años sena-
dor federal T;or dicho Estado al republica-
no Mr- Cullom, que actualmente desem-
peña dicho cargo. 
Montreal, Canadá , enero 24. 
I N C E N D I O 
Ha ocurrido un horroroso incendio en 
la parto comercial de esta ciudad, habien-
do causado grandes daños. 
Se calcula qne pasan de cuatro mil lo-
nes de pesos las pérdidas sufridas con 
ese motivo. 
Londres, enero 24. 
P R O C L A M A C I O N 
Esta mañana ha sido proclamado Eduar-
do V I I de Inglaterra, como Rey de la Gran 
Bre taña y de Irlanda y Emperador de la 
India. 
E l acto tuvo lugar en el palacio de 
Saint-Jatees. 
Londres, enero 2i. 
LOS F U N E R A L E S 
Los funerales de la difunta Reina Vic-
toria ce Inglaterra se verificarán en 
Windsor el día 2 de febrero y tendrán un 
carác te r marcadamente militar. 
Berl ín , enero 24. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
La generalidad de la pronsa alemana 
hace grandes elogios déla difunta Reina 
Victoria, pero en cambio otros periódicos 
demuestran marcada animosidad contra 
Inglaterra 7 emplean un tono reticente 
al hablar del nuevo rey, Eduardo V i l . 
Roma, enero 24. 
E L P A P A 
Su Santidad ha celebrado una solemne 
misa de réquiem en sufragio del alma de 
la Reina Victoria de Inglaterra, sn anti-
gua y buena amiga» 
Shanghai, China, enero 24. 
P I R A T A S 
Los italianes han apresado cnce pira-
tas chinos, á los que han colgado inme-
diatamente. 
Washington, Enero 24. 
P A L A B R A S 
E l gobierno ha acordado conservarse 
estrictamente neutral en la disputa oca-
sionada con motivo dé las minas de as-
falto de Venezuela, y dice que en ma-
nera alguna amenazará á aquella Repú-
blica sed americana. 
Londres, Enero 24. 
B U E N O S PROPOSITOS 
Eduardo V I I , de Inglaterra, manifestó 
ayer qoe está completamente resuelto á 
ser un soberano constitucional, en el sen-
tido estricto de la palabra. 
Londres, Enero 24. 
A B S T E N C I O N 
Los diputados irlandés del partido na-
cional-autonomista se abstuvieron de 
asistir á la sesión de la Cámara de los 
Comunes aver tarde, cuando el nuevo 
Rey de Inglaterra juró cumplir y hacer 
cumplir fielmente la Ccnstitucion i n -
glesa. 
Dobl in , Enero 21. 
S E N T I M I E N T O 
La Corporación Manioipal de esta Ciu-
dad, por treinta votos contra vaintiios, 
acordó hacer constar sn sentimiento por 
la muene de la Reina Victoria. 
Londrés , Enero 24. 
O P I N I O N E S 
El el parte efioial del fallecimiento de 
la Reina Victoria se dico que la causa 
de s j muerte fné la decrepitud senil-
En cambio, T h e L n n e e t , la más 
alta autoridad en la prensa inglesa en 
materias médicas, dice que la muerte fne 
ocasionada por un derrama cerobral. 
P t k i n , Enero 24. 
S I E M P R E LO MISMO 
El cuerpo diplcmático extranjero acre-
ditado en esta capital no contestará á la 
petición hecha por los plenipotencianoj 
chinos do qne dán exnlicaciones sobre 
el ^gnifissdq de la Nota Unida, hasta 
tanto que los actos del gobierno rhino no 
demuestren plenamonto que está resuel-
to á dar las satisfacciones pedidas, 
Londres, Enero 24. 
E L Ü L T J M O DESEO 
Se asegura qu3 Binardo V i l de Ingla-
terra y Guillermo I I de Alemania, á ins-
tancias de la Reina Victoria, se obligaron 
hajo juramento á r.o permitir jamás que 
Inglaterra y Alemania se movieran nin-
guna guerra, y que asimismo prometie-
ron que se esforzaran para conseguir la 
paz universal. 
UNITÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Aiew York, January, th2í. 
C O N F Í D B N T OF 
H I S A C Q Ü I T T A L 
Charle? F. W. Neely, the macb tal-
ked of forraer omployed in theCoban 
Postal S^rvioe ebarged wita defraa-
dingtbe Cuban Postal Fuoda entrns-
ted to bim and wbo is to leave for 
Bavana on board Ward'a Liae staanaer 
uMexioou, when sfae leavaa this Port, 
on next Satarday, says that he is 
perfectly wi l i ing to retnrn to Caba 
and tbat be is oonfideat of bis aoqait-
t a l . 
T K I U O L O i i F O B L B D 
W I T H CB A.P B 
Par ís , Franoe, Jan. 24th—The T r i -
color fl ig vhiob is flying at the Elysee 
Palaoeand atother Freacb Pabilo Of-
fices has beea farled and boand with 
orape. 
S P A N Í S B C O Ü R T 
TO M O U R N FOR 
T B R E B W E E K S 
Madrid, Spain, Jan. 24í.h—The Spa-
nish Ooart w i l l moarn for tweaty one 
days and tbe Spanisb Offioials wi l l 
attend in a body tbe fanerai servioe 
wbicb w i l l take place at the Br i t i sh 
Bmbasay is tbia City. 
Tbe Soanish Cabin'et have oalJed at 
tbe Bririsb EmOasa/ wbere tbey bavo 
condoled for tbe deaxh of tbe late 
Qceen Victoria of fíngland. 
Tbe gala dianer wbicb was to take 
place yesterday oa aoooantof i t baicg 
rbe King's Saiot's Day was oounter-
manded. 
Tbe Spanisb presa prints eologistio 
appreciatioos to Qaeen Victoria. 
K I N G OF P O R T U G A L 
TO A T T E N D F U N E R A L 
Liabon, Portagal, Jan. 24 h — K í n g 
LoQial . jof 6 r a g » n z a , w i l l attend tbe 
funeral of tbe Qaeen Victoria of Ba-
gland wbiob w u l take place in a few 
days. 
N O T B I N G N E W 
Ü N D E R T H E SUN 
OF L I B E R T Y 
Manila, Jan. 24ih—Onc dozen more 
of prominent Nativos have been de-
ported to the laland of Goam in tbe 
Ladrones Qronp, obarged wi th awe-
riog aliegiance to tbe United States 
wiib the parpóse of aiding andabetiog 
tbe Filipino Revolntionistsin the field. 
TO SDCCEED SBNATOR B U T L E R 
Baieigb, N . C , Jan. 24rb.—Mr. Sim-
mons, a Democrat, has been elected 
by the State Legislatora to be an 
United States Senator for this State, 
tosucceed Senator Botler. 
CÜLLOM TO S Ü O C B B D H I M S E L F 
Springfielp, I I I . , Jan. 24ch.—The 
State Legislatnre has appointed Shel-
by M. Cullom, Rep,, from this Ci ty , 
to snooeed himself as United States 
Senator. 
F O U B M I L L 1 0 N S GO Ü P 
1NTO S M O K B 
Montreal, P. Q , Jan. 24th.—A fire 
has takcn place in tbe bnsioess section 
oí tbia City oaneing considerable 
damage. Theloss is estiniated to reaeh 
about foor millions Dollars. 
K I N G B D W A R D V I L , OF 
E N G L A N D , &O. P B O O L A I M B D 
London, Eagland, Jan. 21tb.—Bd-
ward V I I . , of Bngland, has been 
proolaimed K i o g of Great Bri ta in and 
Ireland and Bmperor of India at tbe 
St. James Palaoe, this morniog. 
Q U E EN V I O T O R I A ' S F U N E B A L S 
The fnneral of tbe late Qieen Vic-
toria of England wa l l take place at 
Windeor on Febmury 2ad. and w i l l 
be of a mili tary oharacter. 
T B E G E B M A N PBESS 
T A K E S B X C E P T 1 0 N 3 . 
Berlin, Germany, Jan. 24th .—Wbile 
the Germán papera, as a rule, enlogiia 
the late Qaeen of Eagland, some of 
them show marked nnfriendlineí>8 to 
Great Britain and ase a peculiar tone 
towards Edward V I I , wbiob i f not 
very coroplimentary is to say the leaat 
qaite varied. 
S O C I E I M S ! m m , 
Por c ircolar fechada en é s t a el 22 del 
actual nos part ic ipa el s eñor don Federico 
Solana haber vendido eu fatablecimiento 
de Eedería " E l Correo de P a r í a á Ion se-
ñorea don Eduardo Ortiz Piedro y don F e r -
nando Vigil P i ñ e r a , loa que han conetituj. 
do aociedad con la d e n o m i n a c i ó n de " O n i z 
y Vigil", la que c o n t i n u a r á los negocios 
del citado señor Solana y l i q u i d a r á sola-
mente sus créditua activos por no haberlos 
pasivoa. 
Novíiiiíenío Marí t ima 
E L K I N G F R E D E U I C K . 
Procedente de B a k i m re f o n d e ó en puer-
to esta m a ñ a n a ol vapor i n g l é s King Fre~ 
ácrick, con cargamento de c a r b ó n mineral. 
E L M O N N T O S W A L D . 
E n lastre e n t r ó en puerto, en l a m a ñ a n a 
de huy, e* vapor i n g l é s Monn oswahi, pro-
c e d e n ^ de T - m p i c o . 
E L M A B T I M Q C E . 
E s t a madrucada se hizo á la mar, con 
de-tino á Nassau v ia Matanzas , el vapor 
Mnrtinique, llevando á su bordo los excur-
sionistas gue pr cedente de T a i n p a h a b l a 
t ra ído á esta capita l . 
E L M A T A N Z A S . 
E?t-» vap r amaricano s a l i ó hoy para 
New Y o r k , v ia Matanzas . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, doua Auro ra GOVÍQ 
y Caraballo. 
En Cárdenas , don Fernando Meo* 
dez y Gómez. 
En Santa Clara, dona Crist ina Pé-
rez viuda de Bniz. 
En Puerto Príncipef don Antonio 
Estrada y Carmenates. 
COMUNICADOS. 
Habiendo l e ído en el Proyecto de Cons-
t i tuc ión para C u b a , presentado por la Co-
mis ón de cubanos dignieimos que fué en< 
cargada de ella y en la Sección segunda, 
donde se trata de las condiciones constitu-
tivas de la nacionalidad cubana, l a c l á u s u -
la quinta que dice al pie de la letra: " L o a 
At icanos que hayan sido gsclavos eu C u b a 
y los emancipados comprendidos en el A r -
t í cu lo 13 del T r a t a d o entre E ^ p . m a é In-
glaterra, de 28 de Junio de 1835." Yo , co 
rao Representante legal de loa Africanos ei» 
Cuba, y e e g ü n "Poder-' de ellos mismos 
me han conferido, llamo, en una manera 
humilde y j u s t a la a t e n c i ó n do los i lustra-
dos Sres. Convencionales que han ae discu-
tir eee "Proyecto", para que so fijen en lo 
injusto ó inhumano que r e s u l t a r á el qua esos 
oegrosafricanos t ra ídos á C u b a no con vo-
luntad propia, sino por la tuerza material, 
amarrados diez de ellos por loa pescue-
zos, que la historia nos í n r o n u a , y ellos 
mismos al lamentarlo. Y por mil d i -
ficultades imposibles de vencer, no han 
podido volver á su p a í s nata l , su P a -
tria Afr ica , se les obligue á ser cubanos 
contra su voluntad, manifestada con prue-
bas evideoto-», por todos los medios legales 
á su alcance. Dios es Creador de la bella 
c r e a c i ó n , nosotros -somos crist ianos, pero 
h a b i é n d o n o s dado an "Poder de voluntad 
para servirle si queremos y no por la fuer-
za" . L o s Africauos, durante el Gobierno 
E s p a ñ o l , estaban en el p a í s bajo l a protec-
c ión de la banderado E s p a ñ a y nunca fue-
ron considerados como e s p a ñ o l e s , sino afri-
canos, ó. Gente de nación, s e g ú n e x p r e s i ó n 
de sus C é d u l a s y documentos, en todos 
tiempos. ¿Por q u é han de sor cons idera-
dos cubanos sin quererlo sei? 
L l a m o , pues, la d i g n í s i m a a t e n c i ó n de 
los Sres. Convencionales, hac ia ol ü e s e o de 
l i s negros africanos en C u b a , de conservar 
eu nacionalidad respectiva, s e g á n de donde 
proceden, y a quo son libres y han rec lama-
do do sus respect i /as naciones, sean de 
Portugal , I n g l a t e r r a y Es tado L i b r e del 
Congo. 
WUliam Gcorge Emanuel. 
C2J 1-24-
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A 
D a orden de! S* PreaUeLte r e o c n z a p ü m i e n t o 
da lo qne previene e l Reglamento general en sn a r -
ticulo 13, ta convosa por esta ms ¡i 1 á todoa loa 
a c o c í a d o * para celebrar te. ioa caneral reglamenta-
rla , á Isa doce del domingo p r ó x i m o , '¿7 del corr ien-
te. 
E i esta se-i 'ID te t r a t a r í o loa aanntoi todos qoe 
geña'a el a- l lcaio 14 y sus incisos, p r o c e d i é n d o a e 
segaidam^tita á la e l e c c i ó n par i i l de dos vooales 
de la J u n t a Direc t iva por renu c ía expresa que hi -
cieron otros doa do los ú t imamecte elegidos en l a 
J nta general anterior. 
Sa previene ad^máa & k a temores asociados qut 
eli r i n asraditar qu > as fallían en el « iarc tc io ple-
no desna derechos sociales, pa-a tomar p r íe en la 
J unta. 
Rabana ' 3 le enero de 19 J1 — E l Secrefar lo , F . 
F . S nta E u l a l i a . U 165 4 a - i 3 l á - H 
fásico hpañol de la Habana. 
S E - R E T A R I A . 
De conformidad con lo que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 15 del Reglamento, se convoca, de 
orden del Sr . Presidente, á J u n t a General 
extraordinar ia , que se c e l e b r a r á el 27 del 
corriente, á las doce del dis , p a r a dar cuen^ 
ta á los socios de los informes de las C o m i -
siones respectivas sobro dist intas proposi-
ciones de reforma parcial dol Reglamento 
que fueron presentadas en la ú l t i m a J u n t a 
Genera l ordinaria y que é s t a t o m ó en con-
s i d e r a c i ó n . 
Con arreglo al a r t í c u l o 13 del Reglamen-
to, ;,en las Juntas extraordinar ias sólo po-
drá tratarse de lo que h a y a sido objeto do 
la Convoeatorla, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 18 de E n e r o de l ü ü l . — X w c i o 
Soiis. 
G P 9,1-18 8a- l8 
L e J o c k e y C l u b , 
O b i s p o n ú m . 6 4 
? ! ^ * 5 a e . j ° U * ^ e n d y « « » el gueto de part ic ipar á BU dist inguida cl ientela h a » e r 
D A D L A N b;en conodH j f l í^ Ha^6r f 0 6 0 ^ r e r o 8 « Mademoíeelle M A D E L E I N B 
i ' D-*n.c 0. a de R e d a m a s de esta capital . 
MODISTA t a r a e M n i l p r ^ 6 debe J l e g a r el ó de F e b r e r o se espera nna competente 
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E S P A Ñ A 
Beformas en la Administracioa Mistar. 
H e aqaf nn extracto de las reformas que, 
p r medio de proyectos de ley, KemJ*V°Tt 
í r e t o s y Koalea ó r d e n e s ba P ^ P ^ f ^ 1 
Consejo el raioistro de la Gue-ra ^ - ^ D a 
res, eu la o r g a a i s a c i ó u m.Utar de E pana. 
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T R A L 
Se r-orgaaiza el ministerio de la K M " * 
drjandn reducidas laa once secciones que 
tiene actualmente, á ocho, y una a ex t iu -
S u r . r e s i ó a d e l a J u n t a C nsultiva d e G u e -
"c 'reac ión de! Estado Mayor general. E s 
te centro tendrá á eu cargo todo lo relativo 
á o r g a n i z a c i ó n , movilizac ón , i n s t r u c c i ó n , 
etc; y la preparac ión para la guerra. 
R e o r g a n i z a c i ó n del Consejo Supremo de 
G u e r r a y Marina, dejando dos consejeros 
tcgadoa de Ejér ito y uno de la Armada 
Unif icación de fiscalías militar y togada 
en una sola, á car^o del fiscal '«'"'tar-
Supreaión del segundo jefe de I n v á l i d o s , 
y hacer el comandante general, de la cate-
g o r í a cíe general de d iv i s ión . 
Supres ión de la Junta clasificadora de 
movilizados de Dltramar, encomendando 
epfcH.e fnncioneo é generales que tienen otros 
destinos on Madrid. 
Se dispono que el cargo de snbinspector 
do remontas y d e p ó s i t o s de sementales, 
anejo en la actualidad al del de Jefe de la 
uecc ión de C a h i l lería, lo d e s e m p e ñ e el ge-
n e r a l secretario de la Junta de la cría ca-
ba l lar del reino. 
G E N E R A L A T O 
S u p r e s - ó n do la planti l la de capitanes ero-
nerales d o e j ó r c i t o , dando el ascenso por 
a e m c i o s muy eminentes y extraordina-
rios. 
Supres ión del sueldo especial del secre-
tario del Consejo Supremo de G u e r r a y Ma-
r i n a . 
R e d u c c i ó n de las edades OT dos anos pa-
r a el paso á la reserva de los generales y 
asirailad^s, a m o r t i z á n d o s e todas las vacan-
tes que se produzcan con tal motivo. 
Disponiendo que c o n t i n ú e la amortiza-
c i ó n hasta que só lo exista el 5 por 100 del 
personal con destino en cada clase 
Disponiendo que mientras haya exceden-
te so alterno en loa mandos y destinos de 
les genorales. 
D i s m i n u n ó n dnl n ú m e r o de asimilados al 
empleo de general de div is ión en los C u e r -
pos de A d m i n i s t r a c i ó n Militar, Sanidad y» 
J j r í d i c o , d e j á n d o l o s reducidos á uno por 
Cuerpo. 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L M I L I T A R 
D i v i s i ó n territorial militar on seis regio-
nes. 
X* Madrid, Seírovia, Avi la , Salamanca, 
C á c e r e s , Ciudad Real, Toledo y Guadala -
j a r a . — C a p i t a l i d a d . Madrid. 
2" Sevil la, Badajoz. Doelva, C á d i z , Má-
laga . Granada , Almer ía , J a é n y C ó r d o b a . — 
Capita l idad, Sevil la. 
:ia fa lenc ia , Castr l ión; Terue l , Cuenca, 
Albacete, Murcia y Al icante .—Capital idad, 
V a l e c c i a . 
4" Barcelona, Gorona, R n e ' c a , Zarago-
z a , Lér ida y Tarragona .—Capi ta l idad , 
T? 11 colora. 
5° Burgos, Santander, Vizcaya, Guipúz-
coa, Alava, Xavarr» , Lcgrouo y Soria .— 
Capi ta l idad, Burgos. 
íia Vftlladolid. Falencia, L e ó n , Oviedo, 
I^ogo, Coruña, Orense. Pontevedra y Z a -
pora .—Capi ta l idad , Val ladol id. 
E n cada una de estas regiones habrá un 
¿nerpo de ejóroito, á cuyo frente e s tará un 
teniento general, que será comandante en 
jefo del cuerpo do ejército y c a p i t á n geno-
ral do la rog'ón . Se suprimen los coman-
flantes generales de Art i l ler ía ó Ingenieros, 
Intendencias ó inspecciones de Sanidad Mi-
l i tar y las snbinspecciones de laa regiones; 
l a d irecc ión de todos los tervicios e s t a r á 
concentrada on seis secciones, á cargo'cada 
Una do un coronel ó asimilado, y será jefe 
de las mismas el poaeral de brigada jefo do 
E s t a d o Mayor de la reg ión . 
O R O A N I Z A O I O N D E L E J É R C I T O 
So organiza ol Ejérc i to en sois cnerpoe, 
con doce divisiones de á dos brigadas do 
In fanter ía , un regimiento do Caba l l er ía , 
otra de Art i l ler ía y pecciones de Adminis -
t r a c i ó n y Sanidad Militar; y afectos á lo? 
cuarteles k enerales de cada cuerpo de ejér-
cito un regimiento de Cabal ler ía y una uni-
dad de ingenieros, y en algunos otro de 
Art i l l er ía . U n a d iv i s ión de caba l l er ía con 
dos brigadas de los regimientos, un regi -
miento á caballo de Art i l ler ía y una briga-
da, aparte, de caba'le ía. 
O r g a n i z a c i ó n de la Infanter ía de l a P e -
n í n s u l a en 48 regimientos de tres batal lo-
nea y 12 batallones de cazadores, quedan-
do los mismos cuerpos en Baleares, C a n a -
rias , Ceuta y Melilla, pero con un tercer 
"batal'ón de depós i to , en cuadro, on los ocho 
regimientos. 
O r g a n i z a c i ó n do la caba l l er ía de la P e -
n í n s u l a en 24 regimientos con uoquintoos-
c u a d r ó n de depós i to , en cuadro, cada uno, 
y las secciones de Obreros, y una carga por 
e s c u a d r ó n para el mensaje de c a m p a ñ a . 
O r g a n i z a c i ó n de la art i l ler ía de c a m p a ñ a 
en 13 regimientos montados, uuo de sitio y 
tres de m o n t a ñ a . 
O r g a n i z a c i ó n do la arti l l loría do plaza en 
12 batallones. 
O r g a n i z a c i ó n de las tropas de Ingenieros 
en cuatro roKimientos de Zapadores mina-
dores, dos batallones sneltos de idem, un 
b a t a l l ó n do T e l é g r a f a s , otro de F e r r o c a r r i -
les y regimiento de Pontoneros. L a s Com-
p a ñ í a s sueltas do Baleares, Canarias , C e u -
ta y Melilla, como en la actualidad. L a 
unidad do a e r o s t a c i ó n . 
O r g a n i z a c i ó n de las tropas de Adminis-
t r a c i ó n Militar, d i s t r i b u y é n d o l a s entre los 
eels cuerpos de ejérc i to y sin las actuales 
F O L L E T I N 107 
¿UUO YAOÍS? 
D O V E L A D E LOS T I E M P O S N E R O N 1 A N O M 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E » t » noTela. pabl icada por la caaa ««mor ía 
W a x c c i , le veadaen la "Mo<lern.a Pae i i a . " Ob.apo 
« ú B t r o 1S5.J R 
(CONTINOA) 
Lanío tomó impalso y sal tó para a-
eeetar el golpe fina!; pero al mismo 
tiempo Oalendio, que había fingido no 
poder sostener SQ arma, se inolinó á 
nn lado, esquivó la pnota, deslizó el 
tridente entre las rodillas del adver-
eario y lo derribó sobre la arena. 
Quer ía Lanío levantarse, pero en on 
cerrar de ojos, fué enlazado por la fa-
tal red, en la qae todo movimiento era 
imposible. 
El tridente lo tenía clavado contra 
el saelo. 
Bizo nn esfuerzo snpremo, t r a tó de 
incorporarse, pero t n vano. Llevóse á 
la cabeza la mano desfallecida, de la 
cnal había caido la espada, y cayó des-
plomado. 
Con los dientes de la horquilla Oa-
lendio le apretaba la nuca contra el 
saelo, y apoyando las dos manos en el 
mango, volvió hacia el lugar ocupado 
por César. 
El ciroo entero era sacudí lo por ra -
gidcrt bamanoSt 
brigadas, encomendando al personal de la 
e sca lado reserva y una parte de los del 
tren el cuidado del personal, ganado y 
material de transporte. 
O r g a n i z a c i ó n de las tropas de Sanidad 
Mil i tar en forma aná loga á la indicada pa-
r a los de Admin i s trac ión Militar. 
Carruajes y cargas, ecu su ganado co-
rrespondiente, para loe trenes regimenta-
les. 
Z O N A S 7 R E S E R V A S , 
Reorgan izac ión de laa zonas, dejando 
igual número que hay actualmente, pero 
solo con caja de recluta y sus incidencias. 
Cambio de los regimientos de reserva de 
Infanter ía por D e p ó s i t o s de reserva, con 
ou b a t a l l ó n de segunda reserva, reserva 
activa, excedentes do las fuerzas regla-
mentarias (licencia trimestral é i l imitada) , 
todo de Infauteria. Reservas sin instruc-
c ión. 
Convers ión do los actuales regimientos 
de reserva de Cabal ler ía y D e p ó s i t o s de 
Art i l ler ía é loaonieroe en D e p ó s i t o s por re-
g ión , con loa individuos que hayan servido 
en las armas y cuerpos citados y en A d m i -
níatración Militar, Sanidad Militar y br iga-
d a o b r o r a y t o p o g r á ü c a do Estado Mayor. 
I N S P E C O I O N B S G E N E R A L E S 
D E L B J E R O I T O 
Creac ión del cargo de inspector genera1 
del Ejórciro, que como delegado directo 
del ministro de la Guerra , j j por orden es-
pecial para cada caso, aprec iará el estado 
de las tropas y de los servicios que se le 
encomienden, tanto en personal como en 
material, fortificaciones, cuarteles, etc. 
H a b r á dos inspectores generales. Serán 
de la clase de teniente general, y uno de 
ellos, el presidente de la Junta de la cr ia 
caballar del reino. A sus órdenes 'tendrá 
un jefe de Estado Mayor y el personal tí-c-
nico (de generales y jefes) necesario, quo 
se c o m p o n d r á de un general de Ingenieros, 
otro de Art i l l er ía , un intendente y uu ins-
psetor de Sanidad. 
R A N C H O 
Aumento de cinco cuntimos de peseta por 
plaza para mejorar el rancho, 
C O M I S I O N E S L I Q U I D A D O R A S 
D B U L T R A M A R 
Se suprimen. L a s qao hoy tienen los 
cuerpos activos de I n f a n t e r í a pasan á los 
terceros bata l lónos que s? crean, y laa do 
Cabal ler ía á loe escuadrones de d e p ó s i t o . 
L a s de Arti l ler ía ó Ingenieros á los mis-
ITKIR, pero sin exceder del personal de plan-
ti l la . 
E S C A L A S D E R E S E R V A 
Revista de inspecc ión al personal de las 
escalas de reserva anterior al a ñ o 1893 p a -
ra conocer p r á c t i c a m e n t e el estado do a p -
titud de los jefos y oficia les que las for-
man. 
Destino de un subalterno de las escalas 
de reserva de Infanter ía y Caba l ' er ía , por 
c o m p a ñ í a y e s c u a d r ó n en los cuerpos a r -
mados, y de los de Art i l l er ía , Ingenieros, 
Admin i s trac ión Militar y Sanidad Militar 
en las unidades orgán icas y cargos apro-
p í a l o s á la procedencia de cada uno. D i s -
frutarán el sueldo entero. 
L o s oficiales de reserva de la G u a r d i a c i -
vil y Carabineros o b t e n d r á n co locac ión en 
sus respectivos institutos. A l efecto se or -
dena á los directores generales de los mis-
mos que propongan la forma m á s conve-
niente en que deba llevarse ó l a p r á í t i c a . 
Sistema de ascenso para los subalternos 
de estas escalas en Art i l l er ía , Ingenieros, 
Admin i s trac ión Militar y br igada sani-
tar ia . 
E S C U E L A S U P E R I O R D B G U E R R A . — 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S . 
Reforma de la Escuela Superior de Gue-
r r a en armonía con la dec larac ión de servi-
cio para el Cuerpo do Estado Mayor. 
Reducc ión del ingreso en las Academias 
militares hasta tanto que sea conocido el 
n ú m e r o de subalternos de la escala de re-
serva cuyos servicios ee han de poder uti 
l izar. 
Supres ión de las Academias preparato-
rias regionales del Colegio de Truj i l lo y de 
los Colegios para oficiales de Guardia civi l 
y Carabineros. 
Creación de una Escuela central de T i r o 
para Infanter ía y Cabal ler ía , como existe 
en todos los Ejérc i tos modernos. 
A Y U D A N T E S D B C A M P O 
Y P L A Z A S M O N T A D A S 
Reduciendo el n ó r a e r o j l e plazas monta-
das á las exigidas, tanto en generales como 
ayudantes de campo y jefes y oficiales do 
todas las armas, á los que prestan el ser -
vicio á caballo por razón de sus destinos. 
Igualmente se reduce el n ú m e r o de racio-
nes de pienso á una por plaza montada, 
empezando por el ministro de la Guerra , 
que hoy tiene derecho á cinco para sus ca -
ballos. 
Reducc ión dol n ú m e r o de ayudantes de 
campo, y fijando las c a t e g o r í a s de los mis-
mos según las de los generales á cuyas ó r -
denes sirvar). Los subalternos no p o d r á n 
sorlo, pues deben practicar en cuerp»» ar-
mado. 
Supres ión de los ayudantes de los gene-
rales da coartel y de los gonorales quo 
prestan sus servicios en el ministerio, di 
rocciones y otros. 
C U E R P O S Y S E R V I C I O S 
D i s m i a u c i ó n de las plantil las del clero 
castrense. T e n d r á un asimilado á coro-
nel, uno á teniente coronel y nueve á co-
mandantes y los capellanes primeros y s e -
gundos necesarios para la nueva organiza-
c ión . 
T e r m i n a c i ó n eu el empleo asimilado á ca -
p i tán de las escalas de los veterinarios v 
profesores de equ i tac ión , d á n d o l e s gratifica-
ciones por a ñ o e de eervicios. A los diez a ñ o s 
de efectividad en el empleo un sobresueldo 
do I ODO pesetas anuales y 500 pesetas por 
cada período de cinco año?, luego, compu-
tables para derechos pasivos. 
Reorgan izac ión del Cuerpode Estado M a -
yor sobre la base del servicio, conservando 
Para aquellos que habían apostado 
per üalendio, éste era en aquellos mo-
mentos más grande que Óésar; pero 
por eso miemo había desaparecido to-
da animosidad contra Lanío, que al 
precio de sn sangre había llenado sus 
bolsas. 
Los deseos del páblioo estaban di-
vididos. Kn los bancos se veían tantos 
signos de gracia como de muerte; poro 
el retíarlo, no miraba más que á César 
y á las vestales, esperando so deci-
sión. 
Por desgracia para Lenio, Merón no 
lo quería: ea los últimos juegos, antea 
del incendio, había apostado contra 
él, y perdido una grao cantidad en 
provecho de Licinio; sacó pues la ma-
no foera del podio, bajando el pulgar. 
Inmediatamente le imitaron las ves-
tales. 
Entonces Calendio puso nna rodilla 
sobre el pecho del galo, sacó un co-
chillo y entreabriendo la armadora de 
su adversario á la altura de la nuca, 
lo introdujo basta el puño, la lámina 
triangular en la garganta. Se oyeron 
algunos gritos de: 
—jPenactom esi! 
Lanío se estremeció como nn buey 
degollado, removió la arena con sos 
piés, después ee encogió y permaneció 
inerte, 
Merouric no tuvo necesidad de com-
probar con 2l hierro candante si aún 
viví-i. 
sus derechos al personal que h >y lo con.'ti 
tuyo y á los actuales alumnos d© la E s e n c i a 
Superior de G u e r r a . 
Organ izac ión de una secc ión de mov i l i za -
dos en Ceuta ó Melilla con los p r á c t i c o s de 
Ul tramar . 
F E E BOU A C I Ó N P A R A B L • M M D 
A CAPITÁN 
A s c e n d e r á n á primer teniente de I n f a n -
t e r í a , Caba l l er ía y A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar 
á los tres a ñ o s de secundo tenionte. 
M A N D O S Y D B S T I N O S 
Sus t i tuc ión suce' iva del personal ooloo'a-
do, por excedente, para qiK» todos pract i -
quen el mando. 
E-XTEDENTES 
Rebaja de las edades para el onse á l a 
reserva y para el retiro, a m o r t i z á n d o s e l a s 
vacantes. 
C o s t i n a a c i ó n do la a m o r t i z a c i ó n del 50 
por 100 eu todas las e icalaa hasta que el 
e x c e d e n t e s © r e l u z c a i un ó por 100 de los 
colocados en cada clase, exceptuando la de 
capitanes (menos Guard ia c iv i l . C a r a b i n e -
ros y Clero castrense) , en qoo la amortiza-
c i ó n será el 90 por 100 cuando los p-imeros 
tenientes más anticruos cuenten con menos 
de ocho años eo su empleo, y el 10 por 100 
cuando tengan ocho ó m á s de efectividad. 
Clas i f icac ión de la excedoncia, dando los 
cuatro quintos de sueldo á los forzosos y . la 
mitad á los voluntarios. 
S U E L D O S Y G R A T T F I O A C I O N E S 
. ¿ •. . •> l : l £ i '•• « .£ . •* í , 
Se proponen la supres ión de las gratif ica-
ciones del profesorado y la do obras, f á b r i -
cas, Maestranzas, etc. 
Itrualmente las do mando ó las que no 
ejercen sobre las tropas. 
Se propone igoalmente que les sueldos 
sean los siguientes: 
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L o s jefes que manden cuerpo armado d i s . 
frutarán a d e m á s una grat i f icac ión anual de 
500 pesetas, denoroinjidas de armas, y ISO 
pesetas los capitanes. 
Se consorvan las gratificaciones de los 
doce añoa de efectividad en capitanes y so-
baUeroos de todas las a r m a í . 
E E T I B O S 
proyecto de lev se fiian las edades 
para el retiro en la ferraa ei - íuiente: 
Escalas activas y de reserva retribuida 
del Estado Mayor del Ejérc i to , I n f a n t e r í a , 
Cabal ler ía , Art i l l er ía , Ingenieros v Cuerpo 
de T r e n : 
Subalternos 4S a ñ o s . 
Capitanes 54 " 
Comandantes y tenientes coro-
faeles 58 " 
Corono'e^ W " 
E n Estado Mayor de plazas, ca -
pitanes y subalternos 5S " 
Jefes (,'} " 
Escalas activas de reserva retribuida de 
los Cuerpog J u r í d i c o , Admin i« tr«c ión Mi l i -
tar, Sanidad Militar. Clero castrense. V e -
terinaria, Erjuitaciou y auxil iar de Oficinas 
militares: 
Asimilados 6 subalternos 50 a ñ o s . 
Capitanes 5(i «< 
Co.Tandantea y tenientes coro-
neles f,() «• 
Coroneles (¡2 ': 
Los do la .e-cala do reserva del Real d e -
creto de 13 de Diciembre dé 1VSJ, conser-
viin el derecho á la prórroga de odad. E n 
la Guardia civil y Carabineros no hay a l t é -
ración c ! ' r; 
Todas l i s vacantes, al aplicarse por pri -
mera vez esta ley, serán afraortizadas. 
R E M O N T A D B C A B A L L E R I A 
A m p l i a c i ó n de la remonta de C a b a l l e r í a 
para el Estado Mayor general y del Ejérc i -
to, j-fes del arma de In fanter ía y ayudan-
tes de campo. 
A R T I C U L O 3o T R A N S I T O R I O 
i L a Apl icac ión del art. 3? transitorio del 
reglamento de a í c e n s o s , se suprime para lo 
sucesivo. 
S U P E R N U M E R A R I O S S I N 
S U E L D O V L I C E N C I A S 
Se fija la s i tuac ión y derechos de los jefes 
y oficiales supernumerarios sin sueldo. 
Se modifican las condiciones para licen-
cias al extranjero. 
S A K G R N T O S DE L A G T A R D I A C J V Í L 
T C A K A B I N E R O S 
A p l i c a c i ó n á lóa sargentos de la G u a r d i a 
civil y Carabineros del Real decreto de 9 de 
Octubre de ISS;). para la c o n c e s i ó n do re-
enganches y s e ñ a l á n d o l e s ü e r e c b o s pa-
sivos. 
D1SPOSICICNRS C C M P J . E M H N T A R I A S 
Autor izac ión para reorganizar ios servi-
cios sin alterar las cifras del Prosupueeto. 
Autor izac ión para aplicar las e c o n o m í a s 
que resolten en el Presupuesto al aumento 
de fuerza en los cuerpos, material para los 
mismo?, ins trucc ión , campes de tiro y ma-
niobras. 
Para ios niños pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Oaridad" alguna leche condensa-, 
da, arroz ó harina de maíz, para noesá 
tro« niños pobres, Dios ee lo p a g a r á 
y los nitlos se lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
Aduana de la S a b a n a . 
«STADOOB LA BSOAOOAOIÓS OBTINIDA 
IB « t , OÍA OI ti A raOHi: 
Depó- Bíciuria-
itíos ciói. flrme 
Ocrecboi de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n 
Id . de p u e r t o . . . 
Id . de toneladas de a r -
queo traves ía . . 
Idem cabotaje « 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j á . . . . . . . . . 
Derecho c o n s o l a r . . . . . . 
Veterinaria 
I d . de a l m a c e n á i s 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
r i o * . . . . . . . 
M u l t a . . . . . . . . . . 
C e r n t í c a d o s 
26404- 30 
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Habana 2 3 u» enero de I'JUO. 
DKL DIA 23 
E n la s e s i ó n celebrada en esto dia por el 
Juzgado d^l Segan «o distrito, fueron sen-
tenciador á dos mea^s y 20 d ías de trabajas 
o í el ca-tillo de Ataróa, loa morenos J u a n 
Mart ínez P^rrer. Pedro C á r d e n a s Bravo y 
L u i s Caraballo , detenidos por la p o l i c í a de 
Jesá< del i loate , á causa de babor t r a t a d o 
de robar dos garrafones de trinebra en la 
bodega d » D. J o s é Royes, calle del Munic i -
pio esquina ó K o l n g u e z . 
L o s b lanco» T i r a ) P i ú e k o y J o s ó A l v a -
rez Hod íguez , que en 2 de d ciembre ó l t i -
mo hirieron de gravedad con un pa'o á D . 
Manuel Ceselro, vecino de Principa Alfon-
eo, y cuya cansa fué remetida por la A u -
dien la al Juzgado Corre cional dol Se-
gundo distrito, por ser de su competencia 
en vi ta de habe- curado en un periodo de-
terminado el lesionado Ceselro, siendo con-
denados al p igo de urna malta do ve'nte 
pesos oro cada uno de los t roce-adas, ó en 
Í U delecto veinte diaa de arresto. 
A G I d í a s de arresto en la C á r c e l fuó sen-
tenciado el moreno Tiburcio ValdíVs V a l -
dós , por acusarlo de burto el vigilante 042, 
de la Segunda Es tac ión de P o l i c í a . 
Por ser acusado de amenazas por el Jefe 
del V ivac del prime d strito, fué m ú l t a l o 
en 31 pe «os oro americ*ooel blanco R a m ó n 
Rodr íguez , Vecina de Zulueta 20 
A d e m á s fueron mu tadosen diez pesos: 
Francisco Rosainz Torrer , Wii l iam Pator-
fon .Mar ía J u a n a G o n z á l e z y E r a n k Smi»h 
por embriaguez; AntMnio Navaja , por le-
eiones;-Jaime Juther , por reyerta y lesio-
nes; Anastas o Sancb^z G o n z á l e z , por fal-
tas á la poli ía; Francisco H - r r e r a y He-
rrera, por lesiones; Manuel S. F e r n á n d o z , 
por oleosas á, a moral; y Manuel Blanco 
Vázquez , por reyer'a . 
Ad iez -d ias de trabajo en el ca»t i l lo do 
Ataras fueron sentenciado': J o s é F o r n á n -
dez A o^s-vManuel J . D í a z , . Pedro Torres 
P e ñ a l v e r y Aurelio Morales y Morales, por 
vagos y e s c á n d a l o . 
E n ambos juzgados fueron multados en 
cinco posos, 17 i iv l iv íduos por faltas leves 
íiillílí 
e s t á demostrado en sus afamados departamentos de 
y 5 0 CENTAVOS 
Por estos ÓDÍCOS Ó ínf imos precios, ostentan hoy nuestros anaqueles la m á s 
extensa variedad de A H T I 0 C L O S de verdadera U T I L I D A D y delicado G U S T O . 
A todos conviene vis i tar esta popular casa para contemplar maravi l las en 
B I S C ü I T S y T E R U E - C O T T E ; hermosas P L A N T A S v F L O R E S , M E D A L L O N E S 
para gabinete; capriebosos p e q u e ñ o s B R O N C E S , M A O E T I T A S , P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana finísima, P O R T A M O N E D A S v O A R T E K A S , G B S T I L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clf^e de C E P I L L O S , R E P I S A S talladas y un sin n ú . 
mero de O B J E T O S , todos de suma B O N D A D y V E N T A J O S O S . 
Cuanto se os ocurra hallareis constantemente en 
L . A . S I B C G I O I S r X 
OBISPO 85, 
c 124 
ú n i c a en su clase de toda la Is la de Coba. 
entre Aguacate y Compostela. OBISPO 85. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I tJk C U S A T I V A . V I O O B I J J A I T T B T M M C O V U T I T X f Y S J M T W 
Emulsión Creosotada de R a M l 
22 67 C l B 
Levantaron el cadáver acto contí-
nno, aparecieron otras parejas, y tras 
ellas la arena hirvió en el combate de 
destacamentos enteros. 
El pnebio tomaba parte con el alma, 
con el corazón y con loa ojoe; aullaba, 
rogía , silbaba, aplaudía , reía, excita-
ba a les combatientes y deliraba de 
alegría. 
Sobro la arena, los gladiadores, di-
vididos en dos bandos lachaban con 
un rn jarnizamienlo feroz; los tórax 
crojian contra los tórax, los cuerpos 
se enlazaban en mortales abrazos, los 
formidaoles miembros se quebraban 
por sos juntaras, las espadas desapa-
recían en los peohoa y en los vieutret», 
los labios eyacnlaban torrentes de 
sangre. 
Algunos novicios hacia lo último, 
fueron asaltados de tal espanto, que 
saliendo de la revuelta haiao bascan-
do ana salida; pero los mastígóforos, 
con sos látigos de puntas aceradas los 
rechazaban en medio del combate. 
El pueblo ee embriagaba en medio 
de aquella orgía de muerte, la aspira-
ba, ee llenaba los ojos con ella 
For último los vencidos fueron ca-
yendo sucesivamente en la arena, 
arrodillándose con fatiga, t endían BUS 
manos al público pidiendo gracia, A 
los vencedores se Ies distribuyeron 
coronas y ramos de olivo. 
Después hubo un momento de repo-
so, en el cual, por ordun de! César , se 
les invitó a un banquete al aire libre.' 
Se llenaron de perfumes los pebeteros. 
Los vaporizadores hicieron llover so-
bre el público nn frío rocío de azafrán 
y de violeta. 
Kl pueblo devoraba, gastaba chan-
zonetas y aclamaba al César á Ün de 
inclinarle á nnevas generosidades, Y . 
en efecto, cuando empezó a calmarse 
el hambre y la sed, aparecieron cente-
nares de esclavos llevando bandejas 
cubiertas de baratijas. 
Etebos, disfrazados de amorcillos, 
snmergíaa al'í las manos y esparcían 
objetos de todas ciases entre los ban-
cos. 
En el momento de la dis tr ibución de 
los billetes de lotería, hubo nn momen-
to de tumulto: los espectadores se em-
pajaban, se derribaban, se pisoteaban, 
llameban á socorro, escalando las gra-
das y amontonándose de un modo atroz 
el que reñía la suerte de pescar un buen 
número podía ganar ona casa con su 
jardín, nn esclavo, un traje espléndido 
ó bien nn animal feroz que se vendía 
enseguida para los juegos públioos. 
Así.el tumulto tra á veces tan extraor-
dinario que la guardia pretoriana se 
veía precisada á intervenir; y después 
de cada distribución se retiraban heri-
dos de más ó menos gravedad y hasta 
muertos. 
La gente rica no tomaba parte en el 
sorteo. Los angóstanos, esta vez, se 
divertían á costa de Chüóa, el cual ha-
cía inútiles esfuerzos para probar que 
era tan capaz oomootro oaalqoiera, de 
contemplar nn combate y ver correr la 
sangre. 
En vano el infortunado fruncía las 
cejas, en vano se mordía los labios y 
apretaba los pnüos hasta hnndirse las 
nüas en las palmas; sn temperamento 
heleno, como así mismo so cobardía 
notoria, no soportaban bien semejantes 
espectáculos. Sn rostro había palide 
cido, su frente estaba sudorosa, y con 
los ojos abismados, los dientes que en-
trechocaban y los labios lívidos, esta-
ba pegado á la silla y temblando como 
on tercianario. 
La primera parte del espectáculo ha-
bí» terminado. Se dejaron los asientos 
para estirar nn tanto las pietnas por 
los corredores. 
—Y bien, griego ¿la vista de la 
piel agujereada, te es paes intolera-
ble!—le decía Vitelio t irándole de la 
barba. 
Cbilón mostró, en ona sonrisa, los 
dos dientes amarillentoa que le queda-
ban, 
— ¡Mi padre no era zapatero y no me 
eneeüó á remendarla!—respondió é l , 
—¡Maote! ¡Habetl—gri tardn algu-
nas voces. Pero otras continuaban em-
bromándole. 
—¡No tienes tú la culpa de tener por 
corazón un quesoJ—dijó Seneción. 
—¡Ni tú ¡a de tener por cabeza n n » 
vejiga!—lanzóle Ohilón. 
REGISTRO CIVIL 
Enero 2 2 
N A C I M I E N T O S 
n i S l R i l o NORTS: 
2 v a r ó n o s , blaacoa IdgUimoa. 
DISTRITO SDR: 
1 hembra, blanca, natural . 
I varón , blanco, natural . 
1 hembra, b lanca, legitima... 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varooeí», negros, natural . 
-1 berahraa, mestizas, natural . 
4 varones, blancos, l eg í l imoa . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O OKSTK 
Don Carlos J o s é de la Pr ida , con M a r í a 
I n é s Vi l la .ba . Amboa blancos. 
Don J I J . I U Santiago Alonso y Sentmanat , 
con Urauhi de la C a r i d a d Castel lanos . 
Arabos blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O U ' Í K : 
J u a n M. Romero, 40 d í a s , H a b a n a , 
moaiizr», Campanario ü. R r o n c o p u l m o n í a . 
.María O. Alv<uez, 113 d í a s , H a b a n a , 
blanca, Animas l ú 3 . Meningitia. 
D I S T R I T O suu.-
Francisco Mart ínez , 8 meses, H a b a n a , 
blanco, San Franc i sca 23. Cas tro enteritis 
aguda. 
Jus ta Valrlóa, 32 años , Habana , mesti-
za. F lor ida 9. Mielitis. 
Manuel M a z ó n , 7 a ñ o s . Habana , blan-
cos, Glor ída i ó. P u l m o n í a lobicular. 
Rosaura Pa lma , 11 meses, Habana , blan-
ca, Revillagigedo 14^. Meningitis aguda. 
D I S T R I T O U S T E : 
Virginia F e r n á n d e z , 1 a ñ o , H a b a n a , 
blanca, Volaeco 21. Meningitis. 
D I S T R I T O OESTE: 
Bernardo V a l d é s , üü a ñ o s , Africa, ne-
gro, Cris t ina 31. Arterio eacloroaia. 
Paul ina Arias , 7 meses. Habana, blan-
ca, JOEÚI del Monte 178. Atrepsia. 
Juan Blanco, GO años , Astur ias , blanco, 
Infanta y Zanja . Fiebres p a l á d i e a g . 
J e s ó Perroiro, 33 a ñ o s , E s p a ñ a , blanco, 
L a Benéf ica . F í s t u l a en la cara . 
Felipe Batlle, 44 años , Habana, blanco, 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . Tuberculosis 
pulmonar. 
Rosario P ó - e z , 50 apos, Habana , m e s -
tiza, Neptuno y O^uondo, accesoria 13» 
Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios . . . . . . 2 
D c í o n c i o u o s . 1 3 
Enero 2 3 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
1 v a r ó n , blanco, l e g í t i m o . 
D I S T R I T O S U R : 
1 bt-mbra, negra, mestiza. 
1 varón , mestizo, l e g í t i m o . 
D I S T R I T O OESTE: 
2 varones, blancos, l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Gabriel Znmbrana, 15 d ías , H a b a n a , 
mestizo. Coba 2ft MeDíngi t í s . 
Pe irona Mendoza, 39 a ñ o s . H a b a n a , 
negra, San Juan de Dios 4. Arterio esclo-
rosis. 
Isabel Arteaga, 73 años , Canarias , b lan-
ca, Animas 104. Arterio escloroeis. 
D I S T R I T O SDR: 
Leopoldo Cisneros, 73 a ñ o s , Puerto P r í n -
cipe, blanco, Esperanza 41. Tuberculosis 
pulmonar. 
Josefa Alvarez, 3 meses. H a b a n a , b lan-
ca., C o n c e p c i ó n del Val le 28. Raquitismo. 
Clpriana Barrero, 100 años , Habana , 
mestiza, San Nico lás 135. Senectu. 
Armando Iturralde, 3 meses, Habana , 
blanca. Agui la 249. Broncopuimonia, 
D I S T R I T O E S T E : 
Agustina Alfonso, 40 a ñ o s . H a b a n a , 
blanca, C á r d e n a s 15. Tuberculosis pulmo-
nar. 
R a m ó n Portillo, 31 a ñ o s . Matanzas, blan-
co, Villegas 105. Bronquitis crónica . 
Candelar ia Pérez , 2ü a ñ o s . C á r d e n a s , 
blanca. Hospital de P a u l a . Tuberculosis 
pulmonar. 
D I S T R I T O OESTE: 
Este fan ía BU.nco, 37 a ñ o s , H a b a n a » 
blanca, Moreuo '-'4. C á n c e r en la m a -
triz. 
J a s é R. Mujica, 13 meses, Habana, b lan-
co, Z uagoza (i. Enterit is infecciosa. 
Mariana Carrera , 40 a ñ o s . B a t a n a , mes-
tiza, P e ñ a l v e r 4G. Enter i t i s crón ica , 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . , 6 
M a t r i m o n i o s . . . . . Oü 
Defunciones. . 13 
L E S TOILETTES. 
Revista áo Modas de New York, Londres» 
París, Viena y Beriin. 
S • poV'lic» rDetiioaimeDle eo casteilaDo, en N e n -
Y c i b . " L e í ToDetlea ' e« uco de los m á a afamadoa 
pen^Jlro* «ie moda y cada i muero co t 'ene toda 
laJo(oimacióD l iupor iao te para laa aeñorat , i n b a i -
i iad de giabadus, revela» j t re» fignrioea i i n m i n a -
dot K» el pe t idd ico de moda m á s comple to y m á s 
barato. 
L a a a i o r l p c l ó D vate $3 stuericaDoa al a&o; $1 75 
el i c i u e i l r e . K l i u t e n o r de la Jala tieue de a u m e n -
to el Oarqneo . 
A G E N T E : Calle del Obiapo D. 31, 
I m p r e n t a y PapcUr ta 
L A A U S T R A L I A 
C 135 ait 10a-19 h 
— ¡Quizás te hagas gladiador! 
Lo acer tar ías y estaría muy bien eu la 
arena, con ona red por ejemplo. 
—Y si te cogía á tí en ella cogía na 
biebo repugnante. 
—¿Y cómo va á pasar tn onsa coa 
los orist ianoeí—preguntó Festo de L i -
guria.—¿No qnisierae ser un perro pa-
ra moderlosl 
—No qniero ser hermano tnyo. 
— ¡He! ¡Anda lepra de Moeteoo! 
—¡Anda tú, mola lignria! 
—¡Te pica la piel se oonooe. Pe-
ro no te aconsejo qoe me supliques que 
te rasque, 
—Ráscate tú mismo; pero ten en 
cuenta que ai te arrancas los dartros, 
pierdes lo mejor qoe hay en tí . 
Y asi continuaban; él en medio de la 
hilaridad general, devolvía invectiva 
por invectiva. César aplaudía, repi-
tiendo "¡Mactel" y excitando á loa bur-
lones. 
Eetrodio se acercó al griego, y to-
cándele la espalda con su bastón de 
marfil tallado, dijo fríamente: 
—Muy bien, filósofo; pero has come-
tido nn gran error; los dioses te habían 
creado para plcabolsas, y tú te han im-
provisado nn demonio. Por esto no lle-
garás victorioso ai final. 
El viejo le miró con ojos enrojecidoa 
pero no encontró, aquella vez, on insul-
to á mano. Gallóse un momento, y des-
pués respondió concierto esfuerzo: 
| ~ i l. 'pgaró al final. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E u e r o 24 de 1901 
P U B L I C A C I O N E S 
ICsteban Foaoaev&—Penas y alegrías 
con an prólogo de Alvaro de U Igle-
sia—Habana, imprenta de E l Fígaro, 
Obispo 02—1901 . 
En nn tomito de 90 páginas nos ofre-
ce el señor Fonoaeva las primicias de 
nn talento poético lleno de promesas y 
esperanzas. 
Salvas algonas inexperienoíaa, ex 
cnpables en la juventad del antor, re-
veladas en tal coal imperfección r í t -
mica, qoe ya apno tó oportaoamente 
naestro compañero Pdz , hay en 
esta obrita composiciones moy lindas. 
Entre ellas estimamos como de las me-
jores, Mi hogar, Incertidumbre, Ansias, 
Amorosas, Invocación. Todas ellas 
abundan en pensamientos elevados, 
verdaderamente poéticos, qne enonen 
tran expresión justa en nn lenguaje 
sencillo, noble, espontáneo y por lo re-
gular correcto. Se ve que el autor 
lee en bueno» modelos, lo cual ha de 
ser muy útil á quien como él siente y 
piensa. De todaa las cuerda de su ar-
pa la que más suena es la del dolor, 
pero un dolor resignado, melancólico, 
tranquilo, modesto, si cabe decirlo, 
qne así es el verdadero dolor humano, 
el q i » más se siente y el úniao qne 
tiene el privilegio de oonmorernos. El 
amor, los primeros deaengafios recibi-
dos de la mujer que queremos, las dul-
zuras del hogar con sus recuerdos y 
sus goces, consevados y mantenidos 
por el ídolo de ese templo, que es la 
madre; la corona de flores, depositada 
sobre las tumbas amadas; la descon-
fianza de la vida, tan justificada y tan 
propia de nuestra época, son también 
notas que abundan en estos cantos, 
primeros vagidos de un alma lírica 
que se abre á la inspiración en UQ me-
dio cada dia más hostil al cultivo del 
arte y donde todavía respiramos el 
vaho de la sangre y el humo de los in 
cendios de noa guerra que por tanto 
tiempo per turbó nuestra sociedad sin 
ventura. 
Es digno de apuntar, sin embargo, 
en estos versos la falta de esperanza 
y el muy escaso sentimiento religioso, 
tan propios en todas partes de la edad 
del poeta, qne es la de las primeras 
impresiones y de los primeros en-
tusiasmos. Ño le haremos un cargo 
por ello. N i el arte puede dar lo que 
DO es tá en la naturaleza, ni el alma 
reproducir emociones intensas si las 
ha recibido débiles; y pedir ctra cosa 
al poeta es hacer de él un Tartufo, 
üon todo, y á pesar de la protesta dia-
ria á que asistimos aquí contra el re-
presentante de la iglesia católica, to-
davía el señor Foncoeva no se ha ol-
vidado de una gran Infamia cometida 
hace 19 siglos en la cumbre de un mon-
te de Judea. Y hoy confesar á Cristo 
es un mérito: sn nombre es tá en peor 
predicado que el de Mannel García . 
Felicitamos al joven autor de Fenas 
y Alegrías. Será, l legará, y pronto. 
Tiene sed de gloria y no es de los que 
la aplacan en las charcas del camino; 
busca la onda castál ica que es tá en la 
olma y á las cimas no se llega sin t ra -
bajo, ¿ c e t a , á trabajar y buena suertel 
O. 
OBRA DE UTILIDAD 
Merece toda clase de recomendacio-
nes sobre todo en esta época de próxi-
mo auge industrial y mercantil de (Jo-
ba, el libro ya muy estimado sobre 
Aritméliw Mercantil que publican los 
gres. H . Hagerman y sn hijo George; 
y recientemente su habló de la próxi-
ma publicación de una obra de tene-
dur ía de libros de los referidos auto-
res, en el cual exponen con claridad 
y sencillez aperaoiones que en otros 
libros aparecen dificultosas y erróneas, 
tales como las reducciones de las dife-
rentes monedas en circuIación,los cam-
bios, los pagos parciales ó •'piquitos" 
y otros puntos importantes de la con-
tabilidad mercantil. 
Dicho texto, según nuestras noti-
cias, ha sido basado en sencilla teoría 
con ejemplos práct icos y presentado 
en forma didáct ica y fácilmente intele-
Sible; lo qne hace de ella nn buen l i -ro de consulta, muy ventajoso para 
todo el qne lo consulte, así como de 
f ran utilidad para los qne se dediquen tan importante enseñanza . 
CRONICA DE POLICIA 
C O M E R C I A N T E S E S T A F A D O S . 
Detención de los estafadores 
Ayer se p r e s e n t ó en la Secc ión Secreta 
do pol ic ía , don T o m á s Benitez, gerente de 
l a casa de comercio de los s e ñ o r e s G o n z á -
lez y Benitez, calle de A m a r g u r a n ú m e r o 
14, denunciando á don Jorge Vil laverde, in-
dividuo perteneciente á la razón social de 
J. Vil laverde y C o m p a ñ í a , que tienen esta-
blecida en esta ciudad la fábrica de c i g a -
rros y tabacos " M i Hogar ," calle de l a E s -
trella n ú m e r o 134, de haberle estafado, por 
medio do dos giros por valor de SS'i l ibras 
esterlinas contra C . G . Wely lan , de L o n -
dres. 
E l Sr . Benitez, en la acupación mani f e s tó 
que en 30 de octubre de 1900, a c e p t ó al 
expresado Vil laverde una letra por valor de 
300 libras á ( 0 d ía s plazo, y en 13 de no-
viembre del propio a ñ o , otra por valor de 
250 libras, contra l a citada casa de L o n -
dres, pero con gran sorpresa, hace pocos 
días , rec ib ió nn telegrama y m á s tarde c a r -
ta de su corresponsal en Barcelona, en que 
le dec ían que las letras aceptadas á J. V i -
llaverde y C o m p a ñ í a , no h a b í a n sido p a g a -
das, por manifestar los s e ñ o r e s C . G . We 
lylan, que dichos s e ñ o r e s no t en ían fondos 
en su casa. 
Con este motivo, el s e ñ o r Benitez y su 
socio tuvieron una entrevista con Jorge 
Vil laverde, quien al verse en descubierto, 
ofreció pagar las letras, con proposi-
ciones inadmisibles, por cuyo motivo da-
bao cuenta á los tribunales de j u ticia. 
L a pol ic ía secreta, con estos anteceden-
tes, proced ió á la d e t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
que componen la sociedad explotadora de 
la fábrica de cigarros y tabacos "Mi B o -
gar ," que lo son don Jorge Vi l laverde , 
don Manuel Coras y don Ernesto P e ñ a , los 
dos primeros fueron remitidos al Juzgado 
de guardia, y no h a c i é n d o l o con el ú l t i m o 
por encontrarse enfermo en au domicilio, 
con pu lmonía . 
A d e m á s de la estafa de que han sido 
v í c t i m a s los s e ñ o r e s G o n z á l e z y Benitez, los 
agentes de la po l ic ía secreta lograron in-
quirir, que el expresado Villaverde. h a b í a 
estafado por igual procedimiento, 3,000 pe-
sos á loa s e ñ o r e s R. P é r e z y C o m p a ñ í a ; 
1.00J pesos á Fernando Booet, y 1.2J0 pe-
sosal banco Nortb, American T r u s t Ca 
E n el informe remitido por la S e c c i ó n 
Secreta d© pol ic ía , al Juez de guardia, se 
hace constar que la expresada sociedad de 
Londres C. G . Welylan, e s tá de acuerdo 
con la de Vil laverde y C o m p a ñ í a , para 
realizar esta clase de estafa, por medio de 
correspondencia comercia! y operaciones 
mercantiles, llevando al efecto l ibro» espe 
c í a l e s en que anotan esta clase de negocios. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l dependiente de la fonda La Flor áe 
Oalicia. blanco, Perfecto G a r c í a , vecina de 
Aguila y Barcelona, fué asistido en el c en -
tro de Socorro del primer distrito de una be-
ridr contusa en forma de Y en la región occi-
pito frontal y fractura de los buesos, s i eo lo 
dicha lesión de p r o n ó s t i c o menos grave. 
E l d a ñ o que presenta lo sufrió casua l -
mente al caer en la calle de L a m p a r i l l a es-
quina á Villegas, al ser acometido de un 
ataque que hace tiempo viene padeciendo. 
Garc ía ingresó en la C a s a de Salud La 
Btnéfica. 
DETENIDO 
E l pardo J u a n V a l d é s , de veinticinco 
años y vecino de Agui la u" 5, fué presenta-
do en la tercera e s t a c i ó n de po l i c ía por el 
vigilante C O , por haberle detenido á causa 
de ser el autor de las amenazas y maltrato 
de obra á la mestiza F r a n c i s c a P e ñ a l v e r , y 
de cuyo hecho conoce el juez correccional 
del primer distrito. 
POR HEBIDA 
Ayer fué detenido por el vigilante 293 de 
la sexta e s t a c i ó n de po l i c ía el moreno P a u -
lino Herrera y Herrera , de cuarenta y dos 
a ñ o s y vecino de P e ñ a l v e r 105, por ser el 
autor de las heridas, de c a r á c t e r grave, 
causadas á la morena Matilde Ponce de 
L e ó n el d ía 20 de Diciembre ú l t i m o , y de 
cuyo hecho tiene conocimiento el Juzgado 
del distrito Sur. 
HÜRT0 DE ROPA 
Eduardo Val le , del comercio y vecino de 
P r í n c i p e Alfonso 84, se que jó á la po l ic ía 
que en la m a ñ a n a de ayer n o t ó la falta de 
siete piezas de dril de color, que t e n í a en su 
establecimiento, ignorando quién ó q u i é n e s 
sean los ladrones. 
DE UNA ESCALERA 
L a n i ñ a Sinforiana H e r n á n d e z M a r t í n e z , 
de 3 años , y vecina de P r í n c i p e Alfonso 66, 
tuvo la desgracia de caerse de una escale-
ra , sufriendo una herida grave en la cabe-
za, presentando a d e m á s s í n t o m a s de con-
moc ión cerebral. 
ACUSACION DE ESTAFA 
A l juzgado correccional primer distrit o 
se d ló cuenta con la denuncia presentada 
por D . Octavio Malverety Galaput , e m -
pleado y vecino de O o r a p í a 26, contra la 
morena Leonor Garc ía , de haberle es ta-
fado ropa por valor de 44 pesos que le 
d ló para su lavado. 
L a acusada no h a sido habida. 
UNA NIÑA LESIONADA 
L a menor C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , de 4 
a ñ o s de edad, y vecina de E c o n o m í a n" 30, 
fué asist ida en el Centro de Socorro de la 
primera d e m a r c a c i ó n de una herida leve 
en el pié derecho que le c a u s ó el pardo 
Juan Bueno, con un carre tón que condu-
cía . 
E l hecho fué casual , y la po l ic ía d ió 
cuenta de lo sucedido al juez correccional 
del distrito. 
RAPTO 
D . Antonio G a r c í a , residente en A l c a n -
tari l la n ú m . 50, puso en conocimiento de 
la po l i c ía que so hermana p o l í t i c a Ange la 
Bevi l la y F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s de edad, 
habla desaparecido de EU domicilio, sos-
pechando que h a y a sido raptada por don 
Enrique Alonso, vecino de Misión n? 91, 
con quien hace tiempo l levaba relaciones 
amorosas. 
EN UNA CHOCOLATERIA 
A l estar don Benito F e r n á n d e z , depen-
diente y vecino de Sol n. 87, trabajando en 
una de lae m á q u i n a s de la c h o c o l a t e r í a 
"Mestre y M a r t i n i c a , " sofr ió la fractura de 
l a falange del dedo anular de la mano de-
recha, siendo so estado de p r o n ó s t i c o gra-
ve, s e g ú n certificado m ó d i c o . 
F e r n á n d e z fué remitido á la casa de s a -
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " para aten-
derse á su asistencia m é d i c a . 
CON U N PALO 
E u la noche de ayer, e n c o n t r á n d o s e en la 
calle de la Picota el blanco Francisco L ó -
pez Soto, vecino de Angeles 57, fué agredi-
do por nn Individuo desconocido, quien con 
un palo le c a n e ó una c o n t u s i ó n de primer 
grado con desgarradura de ía piel en la re-
g ión temporal izquierda. 
E l agresor no fué habido. 
ROBO 
A l teniente de guardia en la segunda e s -
t a c i ó n de po l i c ía se quejó don Juan Vidal 
Vi l la longa, vecino de Inquisidor 24, de que 
al regresar ayer á su h a b i t a c i ó n e n c o n t r ó 
en gran desorden todas sus ropas, notando 
L A MAQUINA 
COPIADORA 
" N E O S T Y L E " 
hace lo qne la impren ta no puede hacer. Produce de nn selo o r i g i n a 
de una hasta cinco m i l copias en un momento, á precios mucho m á s 
razonables que e l impresor. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
umeos ; : A G E N T E 8 D B L ! M A Q U I N A : D E J E S O B I B I B 
"ÜNDERW00D" 
I m p o r t a d o r e s de M u e b l e s en g e n e r a l . 
O b r a p í a 5 1 y 5 7 , e squ ina á O o m p o s t c k E d i f i c i o V I E T A 
T S ^ S F O B r O W I C . 1 1 7 
la falta de nn reloj de p lata con leontina de 
oro, nn escudo y cuatro pesos plata. 
E l ladrón p e n e t r ó en el cuarto de V ida l 
rompiendo una tabla que cerraba la puerta 
de c o m u n i c a c i ó n con la h a b i c a c i ó n conti 
gua, cuyo inquilino hace como tres meses 
es tá ausente. 
L a pol ic ía pract ica investigaciones sobre 
el eeclarecimiento de este hecho. 
DERRUMB3 
E l c a p i t á n de pol ic ía del Vedado, e e ñ o r 
Mart ínez , dá cuenta de que ayer se 
d e r r u m b ó parte del portal de la calle del 
Paseo n ú m e r o 14, sin que afortunadamente 
ocurrieran desgracias personales. 
E n dieba casa que es propiedad de don 
Francisco Bupqoet, reside el Sr . D . R. L a -
fdrte, con sus familiares. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE OPERA.—El programa 
de Tacón ee modíücó anoche á úl t ima 
hora. 
Eu lugar de L a A/ricandfuéoantada 
Sonámbula. 
No todos los que llegaban á las 
puertas del teatro parec ían estar con 
formes con la sust i tución, porque lo 
cierto es que nunca, en lo que va de la 
temporada y t r a t ándose de una noche 
de abono, se ha visto menos favorecida 
la sala de nuestro primer teatro. 
La señora Padovani y los señores 
Betti y Niooletti luciéronse, por igual , 
en el desempeño de la bella ópera. 
Hoy se representa La Bohemia, obra 
estrenada en la Habana por la misma 
actriz que tiene á su cargo el per-
sonage de Mimí, la d i rá cubana Cha-
lía Herrera. 
Los principales papeles de la delica-
da ópera de Buocini es tán repartidos 
entre la señori ta Farell i y los señores 
Betti, Oioni, Orlandi y Nicoletti . 
La función corresponde á la décima 
cuarta de abono. 
FIESTA MUSICAL.—El Conservato-
rio de Música annncia para el domin-
go, á la una de la tarde, la reparti-
ción de premios del pasado año esco-
lar. 
Este acto, que reves t i rá el lucimien-
to propio de todas las fiestas que ofre-
ce tan importante centro de enseñan-
za musical, d a r á ocasión á un gran 
concierto cuyo programa daremos á 
conocer oportunamente. 
El señor Beyrellade, ilustradodireo-
tor del Conservatorio de Música, ha 
hecho una extensa invi tación entre 
las familias de nueetra sociedad para 
la fiesta del domingo. 
ALBISÜ.—Se despide Onofroff. 
El célebre fascinador preséntase en 
la segunda parte de la función, como 
las noches anteriores, para asombrar y 
distraer al público con nuevos experi-
mentos de trasmisión de la voluntad. 
Completan el programa, al principio 
y final del espectáculo, respectivamen-
te, las zarzuelas L a Marcha de Cádiz y 
Certamen Nacional. 
Para las dos de la tarde de hoy hemos 
sido invitados por el maestro Eupnick 
al ensayo general de Los /Saltimbanquis, 
zarzuela que como saben nuestros lec-
tores se es t renará m a ñ a n a en el popu-
lar coliseo. 
Una novedad disf rutarán los asiduos 
á Albisn desde la p róx ima semana. 
Las terceras tandas es tarán cubier-
tas por una grao compañía de varie-
dades. 
Aplaudimos esta nueva iniciativa de 
la amable empresa de Albisn . 
NUEVA TEMPORADA.—ES ya un he-
cho que viene á la Habana Monsieur 
Berriel al frente de una gran compa-
ñía francesa de ópera serla y ópera 
bufa. 
Es t a rá aquí , probablemente, en la 
segunda quincena de febrero. 
Ocupará el teatro de Tacón con el 
brillante personal qne actualmente 
hace las delicias del público de New 
Orleans. 
Nina Fack, actriz parisiense, es la 
estrella de la compañía. 
Con nuevos pormenores prometemos 
hablar en otra oportunidad de la pró-
xima temporada. 
CERTAMEN CURIOSO.—ün periodis-
ta andaluz tuvo la ocurrencia de abrir 
un certámen para responder á la si-
guiente pregunta: 
JSIl tomate ¿es legumbre 6 fruto f 
He aquí tres de las más ingeniosas 
respuestas recibidas: 
¿Qué si ee fruto 6 legumbre? ¡ D i s p a r a t e ! 
No es fruto, ni legumbre: es un tomate. 
Campoamor. 
Aunque mi pecho taladre, 
y sienta un afán prolijo, 
fruta y legumbre es de fijo, 
cuadre á la gente ó no cuadre. 
Y o , que en la e s c é n i c a lid 
he sido fecundo vate, 
recogí m á s de un tomate 
en Sevi l la y en Madrid . 
Ahogando mis pesadumbres 
los c o n t e m p l é sin disputas: 
loa de Madrid, eran frutas: 
los de Sevi l la , legumbres. 
Jackson. 
U n a frnta que brota sobre las lomas 
coronada de n i tóbos y resplandores 
y en las casitas blancas como paloma^, 
có l i cos propor^cipna á sus moradores, 
f 6 i. f f { Grilo. 
BENJAMÍN OEBON. — Según leemos 
en E l Liberal, de Madrid, este joven y 
notable pianista, que por sus cualida-
des excepcionales figurará en breve 
entre los grandes maestros del piano, 
tiene ya organizada nna brillante 
tournée ar t ís t ica por América, (Haba-
na, Méjico y Nueva York.) 
««Antes de emprender dicha excur-
sión, el señer Orbón—agrega el cole-
ga—dará varios conciertos en Oviedo, 
en donde hay grandes deseos de a-
plaudirle; una velada consagrada á 
Cbopin, en el Ateneo de Madrid y nn 
concierto con orquesta en an teatro 
de esta Corte, en qne d a r á á conocer 
al públiC3 madrileño una importante 
obra de nn célebre compositor ale-
m á n . " 
Informes particulares nos permiten 
asagurar que el distinguido ar t i t ta 
asturiano es tará en la Habana á me-
diados del próximo Febrero. 
ALHAMERA.—La función de esta 
noche en el teatro Alhambra no com-
prende más qne las tandas primera y 
segunda suspendiéndose la tercera 
para darlugar al ensayo general de 
la zarzuela Cinematógrafo Parlante, 
cuyo estreno se v er iücará mañana , 
viernes. 
h A B obras designadas para cubrir 
baile 
• dichas tandas son E l muñeco de movi 
miento y Proceso del siglo X I X . 
A l final de cada acto habrá 
por el cuerpo coreográfico. 
SPIDBB AND FLY. — La Compañía 
de transformaciones Spider and F'y, 
que actuaba úl t imamente en Payret 
se ha trasladado á Santa Ciara. 
En la noche de hoy ofrecerá sn pn 
mera función en aquella ciudad. 
TEATRO CUBA.—Como ya hemos 
anunciado, en la función de esta noche 
en el teatro Cuba ha rán sn debut los 
celebres artistas Mise Craske y Ste-
vens y Mrs. Ostrado y H i l l . 
Las dos primeras son las s impát i -
cas bailarinas que tantos aplausos con-
quistaron úl t imamente en Fayret en 
sus bonitos y fantást icos bailes de 
transformaciones. 
Mrs. H i l l y Ostrado ejecutarán en 
el alambre suertes que caurarán asom-
bro y bai larán danza, zapateo y 
two step. 
Además de estos debuts se verifica-
rá el estreno del apropósi to en un acto 
de los reputados autores señores Sa-
ladrigas y Palau titulado Limas y S i -
manoas en competencia, obra que, como 
tocias las áe ¿lañólo, abunda en es-
cenas cómicas y chistes á granel. 
Nuestro amigo Hamón González, 
empresario del teatro, ha determinado 
qne antes de empezar la función, (á 
las siete y media) realice una ascención 
en la calzada de Oaliaoo esquina á 
Neptnno el famoso rey del alambre 
W i l l H . E i l l . 
Hoy, como todos los jueves, habrá 
baile después de la función. 
Lleno completo esta noche. 
GOLONDRINAS MENSAJERAS.-Se-
gún el Journal des Sciences Militaires, 
se estudia seriamente en Francia la 
cuestión de emplear golondrinas en lu-
gar de palomas para llevar cartas ó 
despachos. Los partidarios del nuevo 
sistema dicen que las aptitudes para 
efectuar este trabajo es tán mucho más 
desarrolladas en la golondrina que en 
la paloma. Vuelan á mayor altura y 
por lo tanto están menos expuestas á 
ser heridas de un balazo. Además su 
vuelo es mucho más rápido, pues su 
velocidad es de cerca de 35 kilómetros 
por hora, mientras que la de nna palo-
ma no llega á 25 . 
Agregan á esto qoe las golondrinas 
son más fieles é inteligentes y qoe no 
se paran á comer en las jornadas, oo 
mo suele hacerlo la paloma, y sobre to-
do esto aseguran que la golondrina se 
amaestra mucho más pronto. 
El único punto de duda es el de si 
las golondrinas al verse en libertad re-
cordarán sus instintos emigratorios, y 
en lugar de llevar los despachos al 
punto de destino irán en busca de cli-
mas cálidos. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de una disputa conyugal 
entre nn maestro de música y sn mu-
jer: 
—En el fondo, ¿qué te falta para es-
tar de acuerdo conmigo?—dice el ma-
rido. 
—Lo que le falta á tu música: la ar-
monía. 
KAMON J . MERINO, Médico Clm-
jano. 
Certifico: Qne he usado hace cator-
ce años la Emulsión de Soott de acei-
te de hígado de bacalao con hipofosfi. 
tos de cal y de sosa, con éxito favorable 
en todos los casos de debilidad general 
del organismo, siendo nn poderoso t ó -
nico reconstituyente. No sólo cura el 
raquitismo escrófulas y otras afeccio-
nes generales, sino qne favorece el de-
sarrollo de los niños. 
Por lo cual no dudo en recomendar 
dicho medicamento como nno de los 
mejores entre los de an oíase. 
San José de las Lajas á 12 abril.— 
Ramón Merino. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ópera italia-
na.—141 función de abono.—La ópera 
en cuatro actos del maestro Puocini L a 
Bohemia.—A las ocho y media. 
PAYRET—Gran Compañía cómioo-
dramát ico-coreográf íca .—A las ocho. 
E l drama en 12 cuadros Miguel Stro 
90//. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función corrida.—1? L a Marcha áe 
Cádiz.—2o Cuarta presentación y des-
pedida definitiva del célebre esperi-
mentador Ooofroff.—3o Certamen Na-
cional.—A las ocho. 
ALHAMBRA.—A las 8: E l muñeco de 
movimiento—A las 0: Proceso del Siglo 
X I X . — B a i l e al final de cada acto por 
Amelia Bassignana. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves,' sábados 
y domingos baile después de la fun-
ción.—A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
11G.—Bxhibiciónes de 50 vistas de la 
Exposición de Paris durante la sema-
na. Entrada: 10 centavos. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Neptnno 
y Monserra te .—Compañía ecuestre y 
de var iedades .—Función diaria.—Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. 
PARQUE D^ GUANABAOOA.— Fun-
ción por la Gran Compañía de Varie-
dades que dirige Mr. Henry Clark. 
Vapores costeros. 
mmi OÍ VUPORÍS 
D E 
SOBRINOS J)E HERRERA 
BLVAPOB 
S A N J U A N 
Capi tán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 26 de Ene-
ro 4 las 5 de la tarde para loe de 
Kaevitaa, 
FTi«rie Padrs , 
Oibara, 
S a r n a de T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
S t n a n t á s a a * 
7 C n b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de en 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
L o s feflorM f U ] « r o i qne te dirijan i loi p iarto i 
l e K a e r i U i , Faerto F t d r s , O i b » t t , Mtyar i , Bagn» 
( l « T 4 n a m o . B w a o o » , CuanUnamo T 8aD »g 
Ouba. antes de pra ien lane á tomar ^ . . ^ 0 » -
ballerta (p ié de la oalle de O'Be lUy) P»'» ' 6d 
peeolonado y d e i l n í e e t a d o en oaio neoe«ario, 
lo Drevlenen reolentei d l ipo i to lone» . . 
No le admit iré & bordo del boque D,n«4° j , . er 
de equipaje que «ea deipaobado como carga nu 
antea inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes ie Diciembre último «alen 
para los puertos de 
Sagna 7 
Calbarlén 
HL V A P O R ^ . _ 
A V I L E S 
eapltin G O N Z A L E Z , 
todos los D O M I N O O S á las 12rtel_dl«: 
ANUNCIOS 
P A R A L A T O S 
LA M E J O R M E D I C I N A SON LAS^J 
PASTILLAS 
B E E W D i l y m i l 
PREPARADAS POR E t . 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana ^ 
i temprano, entonces facilitan 
| la expectoración; si s toman p 
| | al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncef aoncilian el sueño. 
ha, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; lü Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden eu la 
Bolica y Dropería ie Saa Jes 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
6 H 
C 120 16 E 
P E R D I D A . 
E n l a oalle de Obispo so ba t-itraviado nn obal 
negro y nos corbata de gaaa E n la Adminiitrari< n 
del •Oiarie de la Mat iua se R a t i f i c a r á geDerosa-
ment) al qne entregue otas prendts 




S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva y de orden del 
8r. Preddenle , en cnruplimien^o del artfcnlo 3< del 
Reglamento, se cita i los sefiores socios para la 
Junta general ordinaria qne t e n d r é lugar el domin-
go 27 del t cu ia l , á las doce del dia, en Habana 100. 
Habana, E n e r o 19 de 9)1.—Blas L ó p e z , 
o 145 alt 3a-22 3d-24 
BLUSAS DE SEDA 
desde an c e n t é n en adelante. Abrigos y salidas de 
teatro se barec 'b ida nn gran sartido en 
- A . X J P E T I T P A R I S 
C O R S E T S cintura á $2 f 0 plata. 
Obispo 101. Te lé fono 686. 
o 113 ]5a-15 E 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera de t odos t a m a ñ o s , propias para regalo 
desde nn c e n t é n en adelante 0 ' R e i l l y 9 1 . Sineeio 
Soler. Se retocan y componen y se hacen vestidos 
bordados. 446 10». 17 
D e s d e l a c a l l e d é C u b a 
i la P l a t a de Armas »e ba «xtrav iado nn Te'oj de 
oro de sefiora y nna leopoldina. Se gra t i t í ca iá i la 
persont qne e n t r e g n o » m b a s prendas en C n a r t e k s 4 
£•96 4a-23 4d-2t 
B E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a , n n í v a y espaciosa casa O Re' l ly n. 103. 
Pnede versede ocha á 10 de l a mafiana y de doce 
á cnatro de la tarde. Informes en Neptnno 120. 
59» lOa-23 lOd 24 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del 8r . Presidente y para enroplimer-
tar lo preeeptnado en lo* Eststntoe Generales, se 
convoca á los Sres . Asocisdos para la Junta Gene-
ral ordinaria correspondien'e al 4° trimestre del 
aBo 1900. qne t e n d r á logar en los salones de este 
(.'entro i las siete y media de la coche del dom n -
go di» ¿7 del mes en corso. 
Con arreglo á lo acordado en la ó l t i m a J a n t a 
neneml , 1̂  R e l a c i ó n de los trabajos efectuados 
por la Dlreotivs dorante d'cbo trimestre, se ba l la -
r i impresa en etta secretaria á d i spos i c ión de los 
Sres. sóc iot qne deseen proveerte de e l la , desde el 
t á b a d o 26. 
L o qoe se hace pdblico para conocimiento de los 
m U n i n , quienes para po'ler tomsrparte en la J u n -
ta, deberán « s t a r comprendidos en el inoiso 4? del 
art. l l de los Estata les v provistos del recibo de 
la cuota social de esje mes. 
Habana 21 de Enero de 190!. — E l Secretario, M. 
Panlagua. 589 a5 22 dl -27 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propia» para repalo de Pascuas y surtido de i m á g e -
nes ds todas olas? s de madera. Precios rony bara-
tos. O'Reilly 'Jl . Sinesio Soler. 417 10i-17 
A LOS P R O P I E T A H I O S -
DECASASYESTABLECISIIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pía-
sos, 6 por oaenta de alquileres, ae ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f í i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratoe y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c64 26a.4 B 
CIRCULO HISPANO" 
S e c c i ó u de Recreo y Adoruo. 
S B C R B T A R I A . 
E l p r ó x i m o domingo 37 se celebrará en los salo-
nes de esta sociedad el segundo baile de disfras de 
s temporada. L o qn se pnblica para conocimien-
to de los Sres. SOOIOJ, á los qne se Ies adviene el 
deber de presentar á l a comis ión de puerta el rec i -
bo de la ooota sooial correspondiente al mes de la 
• eoDs. 
Qneda en vigor el artlonlo del Reglamento en 
virtnd del cual p o d r á la S e c c i ó n r e c L » i s r ó t j p n l -
sar dtl sa lón á la persona ó persoaM qne crea cou-
vamente, sin qnepor ello tenga qoe dar e x p l i c a c i ó n 
alguna. ' 
Habana 23 de tcero de 1 8 0 1 . - E l Secietario Mo-
desto Clemente. 
609 4.24 
D E T O D O % 
l u a r P O C O i 
L d v i d a , 
¿Por qué la vida noa parece bellat 
¡Qué placer nos ofrece mientras dura 
ei no bay edad ni cond ic ión en ella ' 
que dolor no se vuelva ni amargura! 
Niños , un a d e m á n noa intimida; 
juguetea somos, en la edad florida, 
de la fortuna y del amor insano; 
y al fin cubiertos de cabello cano, 
abrumados gemimos 
al peao d é l o s a ñ o s que vivimoa. 
Y a el ansia de adquirir nos atormenta 
ya el temor de perder noa pone susto. 
L i d continua y violenta 
en qu«» ai tienen siempre ios malvados 
y perdurable lid t a m b i é n sustenta ' 
contra la envidia y la falacia e! justo. 
Fantasmas engendrados 
por la I r c a fantas ía , 
sueño , delirio son nuestros cuidados; 
y cuando al cabo con v e r g ü e n z a un dia 
se d e s e n g a ñ a nuestra mente ciega, 
entonces es coando la muerte llega. 
Juan Eugenio Harteenbusch. 
Los capriebos de las mujeres no son da-
bidos aioii:pre á au i m a g i n a c i ó n ; airvensa 
á veces de olloa para medir hasta dónda 
llega su poder .—«Sainí Prosper, 
C r e m a i t a l i a n a . 
Majar, en mortero, L'ÜJ gramos de alfón-
sigos mondados. 
Añadir , poco á poco, 2 cucharadas de a -
gua de azahar, 4 yemas de huevo, 90 gra-
rn-'B de corteza de l imón y de naranja y 
120 gramos de a z ú c a r en polvo, incorpo-
rando perfectamente la mezcla, y a g r e g á n -
dole 1 litro de leche. 
Ponerla á hervir, m e n e á n d o l a eon nna 
cuchara, y así que e s t é á, pnnto, tras ladar-
la á fuente honda. 
Pid ió un amigo á otro que le prestase un 
capote, y r e s p o n d i ó l e el aegundu: 
— S i no llueve, no le h a b é i s menester; y 
si llneve, hó le menester yo. 
A n a g r a m a 
(Por J u a n Cualquiara.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna simpática 
t r igueña de Marianao. 
Jcrof /Uf ico c o m p r i m i d o , 
(Por J u a n - J u a n . ) 
m m 
C a d e n e t a , ^ ' 
(Por J u a n Lince . ) ;* 
• * • 
• • • 
• « • • • 
• • • 
• i • • • 
• • • 
• • • * * 
« • » • e 
i * ti 
t o o 
* • • • • 
* • • 
« • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
qne leidas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 E.emento. 
2 Animal . 
3 Nombre de mujer. 
4 P lural de a r t í c u l o . 
5 Culebra. 
6 Semi-locura. 
7 Un juego, 
8 Nombre de mujer. 
9 Cánt i co religioso. 
10 Conjunto de d í a s , 
11 E n el mar. 
12 Animal . 
13 L a luna. 
14 Documento mar í t imo* 
15 Tiempo de verbo. 
Jtombo, 
(Por J u a n L e z n a s . ) 
* 
* 
cruces por letras, de mo-
do que e n c a d a linea horizontal ó ver t iua l -
m e n t e s e l e a lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Prepos i c ión . 
3 D i s t r a c c i ó n , pasatiempo. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Producto del capi ta l . 
6 Poes ía . 
7 Vocal . 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
L U C I A M A R T I N E Z . 
A la adivinanza anterior: 
E L R O S A R I O 
Al Jerogl í f ico anterior: 
D E T E N I D O . 
A l rombo anterior: 
V 
L I S 
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Riir remitido soluciones: 
P . T . Ñ e r a s ; E l otro; E l de Ba^t*3*9 
R. T . de B . , B a s i ü s a y Ana; Gaspar. 
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